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Lia L T I I l Habana—-Miércoles 22 de Diciembre de 1897.—San Demetrio, mártir. I l í m e r e 3 0 4 
i D i n u m o i o i 
D B L 
DIARIO D I L A MARINA 
Por renuncia del Sr. D . Graciliano 
SaraDia se ka hecho cargo de la agen-
cia de este periódico ea Naeva l?az el 
Sr. D. Manuel Vera Mederos, que ha-
rá el cobro del trimestre de octubre 
á diciembre actual y los sucesivos. 
Habana, 13 de diciembre de 1897.~v. 
E l Administrador, J . M') Villaverée* 
Por r e n u u m do loa Sres. J. Torres 
y O* se encargará, de la agencia del 
D I A U I O D E L A MARINA en CieafaeKos, 
íl"8de 1" de cuero próximo, el Sr. don 
Kaoerto J. Martin, con quien se en-
twnderan loa swl )rtís saacriptores de 
este periódico ea la mencionada ciudad. 
Habana, 21 do diciembre de 1897.— 
El Administrador, J . Mí Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
-o 
k E RT Í C Í O TELELE AFICO 
D E L 
X) ia r^o de l a M a r i n a . 
A L D I A K I O DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGKtlAMAS EE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid* 21 de diciembre, 
L O D E F I L I P I N A S 
El capitán general de rilipinas ha te-
legrafiado que no ocurre novedad. 
Añade que se están activando extraor-
dinariamente los preparativos para el em-
barque de los cabecillas de la • insurrec-
ción de Filipinas. 
C O N S E O Ü B N Ü I A 8 D E L 
A S E S I N A T O D E E Ü 1 Z 
En el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del Ministro de España 
en Washington diciendo que la Escuadra 
de los Estados Unidos en vez de estacio-
narse en el Golfo de México como estaba 
dispuesto irá á invernar al Mediterráneo. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-47. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Mueva Torkf JUciembre "41 
d las S i de la tarde, 
Siizas españolas, & $ 1 5 . 5 0 . 
Centenes, ( i H . ' i ' l , 
Oescaento papel comercial, 90 dfv,, de B i i 
á i por ciento. 
Cambios «obre Leadres, 01* i?v., baoqaeros, 
Mfim París, GO Ó Í Y . , banqaercs, A 5 
fraucoH 204. 
Wom <'H)ro nbnrsfo. 60<1?T., >}«no(â r>s 
& 9 I i . 
Souas ^eaMatrftdos lelos •34a,l«8 {Jffl)«i»i,c i 
Centríra^íi'». «x. 10, pol. 9 8 , oi»<»to f f!f»t*, 
a '.'í uominal. 
Centrüu^!» eu plazat A ^ l l ' ^ i 
Recalar íl bo.«n reflao» «a <>• S 0[l() 
tzficarde mUú, m nlw* i 3 5il6. 
SI morcado, firaie con tenleucia ú subir. 
fiautoca deí 'íeate, e» (eroerolas, á *iO 80, 
nominaí. 
Safíuiu paiieal; yi'aíi»-?ota» í 4-0 
Londres, Diciembre 2 1 
AMcar de remolacha, a 9 ^ , 
Asttoai*^entrífa^a, pol . * i t 7.i-, 
Slascabailo, talr X ?ao1 roflniiii^ >'9 
Coa^oiidados, á f 1 ¿ 0/10 ex-iatoréj. 
Odscaoüto, tJaaoo l ' i^i i terrt i •{ pur 10'J. 
OnaSro oor I O T Í ónpa t lo l , 4 80J, ex-lutGr<ís, 
P a r í s , Diciembre 21 
Bsnta 8 por 100, & 1<Í3 Trauco-17* cts. 
e x a l n c e r é S a 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ACCIONES. 
Sknoo S»pañol de la Isla á» 
CP.ba *m*.mmm*n.mt*mtal'uu 47 & i7 ¡ 
B&noo A g r l o o l a . . , h - . ^ . 1 . .a Nosoinal 
Sanco del Cem'óioio, F o r r o o v 
rrücA Caldos de la Habana 7 
AlMacenes de Regla. 28 á 28¿ 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas 7 Júc»ro.. .s 451 A 4S 
ompafiia Unida de los Ferro-
Uoarrilosde Caibarién . . , . . ,» S5s á £9 
Jompa&ia de Caminos de Hie-
no Matanca^ á fobánilla.... 47i á 491 
JompaRÍA d« Caminos de Uio-
rre dt) SagualaGrande...... ÍHK 88i 
U^mpañía de Caminos de Hie-
rro de Gienfuegos y Villaclar» 84 á 87 
Jompafiía del Ferrocarril Ur-
bano 46 &• 49 
Jompañía del Ferrocarril d«i , 
Oeste 43 á 4S 
;o:upufiia Cabana de AhunbrH-
brado deGas..e .wálfckrt Komi al. 
4onos Hipotecarlos de Ifs Com-
¡íafila de Uao Consolidada..., 27i á 292 
Oompañía de Gta Hispano-A-
mericanaCoasolidada B 7i á 8i 
(lonas Hipotecarlos Conreru-
dosdeGaaConsolidudo...... S2 á S) 
deñnería de Azúcar de Cürde-
1M.,v.,nm.a. . . . . 1 á 3 
Compañía as Alamacenes de 
. Haceiidadoa. . ,„ .„ ^ á n 
apresa de Fomento j Nave-
«ación del Sw Nominal. 
Cíumpa&ia de Almacenes de De-
pósito de 1» Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cionfnogosy Villaclara...... $5 4 HQ 
Oompaüí« de Almacenes de 
í^nta Catalina t- Nominal. Sed T^lefómc» de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
dé la W i de C n t ' a . . . . . ^ . . ^ 




Ferrocarril de San Cayetano 6 
Vi lales.—Acoiones.. •«• • , >aB 
Oü-l«ftolonea., „ 








Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 21 de diciembre 
H A B A N A 
8 am. „ . . . 
i Vd 
4 p. m . , . . 
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8 ptes. cubits. 
4 ídem. 
4 idum. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 2Qcr>0. 
Idem mínima Idem & las 9 a. m. 22c50. 
Lluria calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer O'O m \ m . 
Obserraciones & las 8 de la mañana en las 
estaciones siguientes: 




Galveston . . 
C. Hueso... 
















































Billetes del Banco Eapaíicl de la Isla do Cuba, 
emitidos por cuenta del Tesoro de la Isla: De 47 á, 
47i p S valor contra oro. 
20i; á 2 i : p . § D , & S d T T 
20í á 2 0 | p .gP. á 60 djy 
6 Í á 6 | p .gP. i 3 div 
5i & H p .gP. & 3dtT 
10Í á l l p .gP. á S d ^ 
i . 
• 8 F A N A 
Í N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A l i E M A N I A 
ESTADOS U N I D O S . . . 
DESCUENTO M E B C A N T I I J 
Cantrífugaa de s « a r a p e . 
Polarlasciiín.—Nominal. 
Po laiisaoión.—Nominal 
A z ú c a r masc&bad*. 
Uomún £ regular refino.—No hay 
fiire». Corredores de sematua. 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Floroz Estrada!! 
D E F R U T O S . — D o n Jacobo Sánche« Vi l la l t )^ 
diente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 21 de diciembre de ISS?.-—BU 
BioiVno ^reaidento Interino. J . Petersón 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 21 de diciembre de 1897, 
Billetes del Banco Esoaüol d é l a Isla do Cuba, 
mitidos por cuenta del Tesoro de la Isla: I) j 47 á 
47¡ p § valor contra oro. 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
d é l a Isla de Cuba,(Eai.l»»6) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo. Aynntamiento de la 
Habana 1? emisión 16 á 17 pg D. oro 
Ilem. Idem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . . !>2 & rn> pg D. or 
20 á 21 pg D. oro 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla do Cn 
b a , 52 ft 53 pg D. oro 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 70 á 71 pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cieuu^egos y Villaclara 1? 
emisión al 8 p g 
Id . ul. a!.1 id. al 7 pg 
Bono, 'ilpotocarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consol idada. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . r a . 
71 á 72 D00 D oro. 
I 0 T I C I A S 0 2 V A L O R E S . 
Billetes del Banco Español do la Isla 
do Cuba: 47¿ á 47* valor. 




Obligaciones Ayuntamiento \ * 
Mpotéoa.. . . .MI 
OVIigtt.cionos Hipotecaria* doi 
Kxomo. Ayuntamiento , 
SiUetea Hipotecarios de la l i la 
it duba. 
Comandancia General de Marina 
DEÍ / 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA DE J U S T I C I A 
ANUNCIO. 
Ei Eicmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra de l a s Antillas, se h a servido 
disponer, en providencia de cuitro del corriente, 
que la vieita sreneral de Cárceles y prisiones que ha 
de preceder á las Pascuas de 'Nav idad , tenga l u g a r 
el miércoles 22 d e l corriente á l a s ocho de l a m a ñ a -
n a ; lo que por mandato de S, E . se hace público 
parík general conocimiento.—El Secretario de J u s -
tleia. 4_8 
Cor!andancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Vacante el destino de asesor do eota Provincia 
marítimíí por ba'ier dispuesto el Exono. Sr. Co 
11 ü d i m t t ! General del Apostadero cése e n dicho c o -
metidi. el que lo desempeíuba y que se publique su 
vacante por el término de 80 días con arreglo á lo 
que preeo t ú a n los artíuulos 25 y 26 dei Reglamen-
to del Cuerpo jm-í he o de l a Armala aprobado por 
Real Decreto de 17 de Noviembre de 1886, vd hace 
pú HÍO por este medio, D t r a que los letrado q u e 
aspiren á descmpefiar dicho cargo pzeaeuten sus eo-
lioitudea en es ta Comandancia. 
4 rlínilos del Ileglamento que se citan. 
Artículo 55.—Las asesorías do Disirito se provee-
rán por el Capitán Comandante General del De-
paitameato ó Apostalero á propuesta del Coman-
dante de la Provincia á que pertenezca el Distrito, 
e n letrados que residiendo e n l a comprensión del 
m i s D i o reúnan las condiciones exigidas en el a r t ícu-
l o s i E u i e u t e . 
Las Asesorías de P r c ncia en letrados que hayan 
ejercido con crédito su profesión durante doa años 
cuando menos en la comprensión do la misma i r o r 
vincia, y reúnan las coi.dicionos de dicho anícnlo, 
profinóndose á los que hayan servido el cargo do a-
sesores do Distrito. 
Los nombramitutos de Asesores de Provincia s e 
ha 'án de Roal Orden ú propuesta del Canitán ó 
Comandante Genera" del Departamento 6 Aposta-
dero, á cuyos Jefes los Comandantes de Mir ina 
rtniitirila con su informe las instancias do los que 
soliciten dichos cargos, expidiéndose, al que fuese 
nombrado, el correspondíante título. 
Artírulo 16.—Pura optará las Asesorías de Mari-
n a de Prsvincia ó de Distrito, se requiere ser es-
pofio!, de estado seglar, doctor ó licenciado en de-
recho civil y canónico, do buena conducta, haber 
cumplido la edad de veintitrés años, no exceder de 
l a de sesenta y no estar impedido ni incapacitado 
legalmente para el desempeño de cargos públicos. 
Habana I t de Diciembre d e 1897.—L. Pastor. 
4-14 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
¥ ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R , 
Negociado 39—Sección de Maquinistas. 
A N U N C I O . 
Autorizado por Real Orden de 15 de Septiembre 
último, el Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión de diez segundos mu-
qninistas, contratados al servicio de la Armada, du-
rante existan Jas actuales circunstancias; 8. E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicándose en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta Isla, con las condiciones da contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado nego-
ciado de esta Jefatura do Estado Mayor los requi-
sitos que han de reunir para el expresado concurso 
serán las que á continuación so insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad •lol 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ac-
tual á 19 de Diiíiombre próximo, para ser examina-
dos sus expedientes y admitidos desde luego los que 
mejores derechos aleguen. 
CONDICIONES 
1? Lo? primeros Maquinistas navales con nombra-
mientos como tales que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, do 17 de 
abril de 1891 y cuen en por lo menos un año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de su empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 2-J de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
n>> menos en buque con máquina de alta y baja pre 
sión. 
3? L o s segundos Maquinistas navales que con 
nombrami ento de su clase hayan sido examinados 
seRÚn Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1»91 siempre que acrediten tros afios do 
navegación en buques coa máquina de alta y baja 
j preíióu. 
i 41} Los segundos Maquinistas que han pertone-
j cidoal cuerpo de U armada, que por cumplidos de 
j los ocho años de servicios hubieran solicitido su 
| separa ióu y su facultad física demuestre que puede 
• prestar si-rvicio acredita .do haOer J.i>vegido tres 
afios por lo menos -u buques con múquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
1? JLos iiidivíduos que resulten aptos y sean ad-
mitides para desempeñar las plizas de segundos 
Slaqnloisjbas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su c'ase del cuerpo 
de Maquinistas en todas sus situaciones. 
2\l L( • expresados haberes empe. ar ín á deven-
garse iesde la iV-cba en que firme su contrata, y ce-
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
8? E l pago de sus haberes mensuales correspon-
dientes será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
4* Los expresados maquinistas cuando tengan | 
á su cargo efe ios y pertrechos, serán responsables 
de la falta y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Lo nue de orden de S. E. se publica para gene-
ral conocimiento. 
ÉiHaífa, 13 de roviembr. de 1 8 5 7 . — B I Jefede 
iu, M . — .'. JE..—Ou.io jfore* ) Piu-ei'tt, 
4-17 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana j Iscmaára 
de las AntíUa«h 
ESTADO MAYOR -Negóciado 1 9 - A N U N C I O 
Disf nes'ü por «1 líxcmo. Sr. Comandante Gene-
íftl í ó este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
tres y siguientes de üfincro próximo los indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán á di -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden do S, B. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Dr.cbVe. Í8'¿l7.—31 Jefe de Estado 
Mayor, Jos .̂ Marenco. 4-15 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
^el Apostadero de la Habana y Escnadia 
de las Antillas. 
ESTADO M4.YOR—Negociado 19—ANUNCIO 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mei-can-
to tengan lugar según está dispuesto, en lo» tres 
últimos días hábiles del presente zueo, verificándose 
los de loa primeros en la jefatura de E M del mis-
moy los de las otros en ia Comaadar-jia de Marina 
d« esta provincia con arreglo á lo que prcceplüa la 
Real Orden de ly do Abril de 18^1; Toa Pilotos que 
OJeraJu ekamlnarso pmen^s rán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la e'iprcsada Comandancia de la pro-
vincia a'nte'B del día 58, y en dicho día concurrirán 
¡Tostl Comandancia Geaera.) para sufrir ei recono-
cimiento previo que dispone el inciso 89 de la pre-
! citada soberana disposición. 
Lo que da orden do S. E. se publioá para general 
conocimiento. 
Habana, J3 de de Diciembre 1897.—El. Jefe de 
Estado Mayor, José Marenco. 4-1B 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por ouatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Rulí 
del Arbol. 4-27 
GOBIERNO M I L I T A R DÉ! L A PROVINCIA 
Y Í 'LAZA D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Doña Josefa Vázquez y doña Dolores Nieto, v iu-
da é hija del teniente coronel que íuó don Fraucisco 
Nieto Marques, que aparejen vivir en la calle 
Zanja de esta capital, sin que se sepa su domicilio, 
se sirvan presentarse en este Gobierno Militar de 
3á 4 de la tarde, cou toda urgencia, para un asunto 
que les interesa. 
Habana 3 de diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—Ej Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-4 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, A y u -
dante de Marina del distrito de Batabanó 
Ignorándose el paradero del inscripto de este tro-
zo José Vicente Acoata, folio 11 del 90, declarado 
inscripto disponible para activo en la junta cele-
brada cn esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
año último, se le cita, llama y emplaza por el té r -
mino de treiuta día» para que se presenté eú esta 
Ayudantía^ en la intelig nciá que de no hacerlo 
se'le declarará prófugo de, convesatoria. 
Y para su pubiioaciín en el Diario de la Mari-
nas expido el presente en Batabanó á 10 de Dic iem-
bre de 1897,—El Instructor, José Contreras. 4-18 
Don Miguel de Mier y del Rio. Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa que 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
José Calleja Ortega por el delito de deserción. 
Habiendo acordado la comparecencia de dicho 
individuo, poi el presente le cito para que en el 
término de veinte días, á partí'1 de su publicación, 
comparezca n te sste Jurgado do mi cargo. 
Abordo cañ .ñero torpedero Martín Alonso Pin-
zón, puerto Nuevitas 6 de Diciem! "e de 1897.—^El 
Juez Instructor, Miguel de M'cr.—i'or su man ialo. 
El Secretario Ricardo Librisón. 4 18 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
la Coruña n. 88 Juan Gómez Peño, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle uu documento que le interesa 
trayéndome el pase que obra en su poder. 
Habana, 3 de Diciembre de 18a7.—De orden de 
S. E,—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan 
dullo. 4-7 
MminMración Ssseolal de Loterías 
D B L A ISLA~ DE CUBA. 
A V I S O . 
E l sorteo ordinario número 35, que se ha ds ce 
lebrar á las 8 de la mañana del día 31 del corriente 
raes de Dbre: constará de 2D.Ü00 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen un total de doscientos mil 
pesos. 
E l 75 p.g de esta cantidad se distribuirá en pre-
mios en la forma aiguiente: 
Premios Peioi 
1 de . . . 
1 d e . . . . . . 
1 de 
'¿ de 1000 
699 de 100 
89 apr oximaciones para la centeas dol 
primer premio á $ 100 
3 aprozimacienee para loa números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$1000 . , 
3 id. para los id. id. dei segundo id. 
é $ 410 
3 id. para los Id. id, del tercer id, 










609 premio* í 150.000 
Loque ea avisa al público pvra general ocnoci-
miento. 
Habana Diciembre 6 de 1897.—El Adminlsu-ador 
01 social ae Lotarías, José de Goiooeobea. 
Administración Espooial de Leteri?g 
D E L A ISLA D E CUBA. 
A V I S O . 
E l martes 21 del corriente, á las J2 de la maña-
na y con arreglo á l o dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D . 20 de Sep-
tiembre de 1895, se aará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 30,000 bolas de números y de las 967 
do'os premios que con las 404 aproxim, oiones for-
man el total de 1371̂  do que se «'ompone el sorteo 
ordinario número SI, piocediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
nnicado sobrantes en el citado sorteo. 
El miéjcoles 22,á las 8 de su muili.aa, se Introduci-
rán dichas bolas er sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger loe 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 85 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general oouocimlento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración do ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art , 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los días 20, 22 y 23 do 
Octubre del mi jmo año. 
Habana Diciembre 6 de 1897—El Administrador 
Especial de Loterías, Joiié de Qoicoechaa. 
E X C M O . A-S-XJATAMIENTO 
RECAUDACION 
Contribucidn ordinaria y exti-aordinaria 
por flacas arbaaas y rásticas. 
1897 á 93. 
Se hace 2aber á los contribuyentes por los expre-
sados conceptos, que durante el plazo legal y á par-
tir del día 15 del actual queda a- ierta la cobranza 
ds los recibos expedidos por el Recargo Municipal 
ordinario y extraordinario, correspondientes al ejer-
cicio de 1897 ú 98, en la oíicina de recaudación, sita 
en los entresuelos de esta casa capitular—entrada 
por Obispo—desde las 9 de la mañana ha.ta las 5 do 
la tarde, incluso los días festivos, con arreglo á lo 
acordado-per el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 
ayer, y á cuyo acuerdi se da la debida publicidad. 
Habana 14 do Diciembre de 189/. —El Alcalde 
Presidente. P. S. Avelino Zorrilla. 
C 1757 * 4-16 
ESCIÍÉ M s i o i l i e la Isla k Calía. 
S E C R E T A l l t A . 
ESTUDIOS LIBRES. 
El dia 19 do enero próximo se abrirá la matricula 
de estudios libres correspondiente á la 1'.' convoca-
toria del año académico actual, que se cerrará el 10 
del mismo; debiendo realizarse los exímeaes co-
rrespondientes en la segundi quincena de dicho 
mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán los a-
lumnos la instancia impresa que les facilitará la Se-
cretaría, poniéndose un sello móvil do 3^ centavos 
y abonarán además los derechos sigiúeites por cada 
asignatura: 
Mitad de los derechos de matricula en papel 
de pagos al Estado por valor de $ 1 25 
Derechos de inscripción en efectivo 1 V5 
Derechos académicos en id 2 50 
Derechos de formación d« expediento 1 O.i 
Dos sellos móviles de 5 centavos 0 10 
Deberán asiursmo presentar su cédula personal 
y tres :e6tigos que sean vecinos de esta ciudad, 
para acreditar su idsntidad. 
L • que se publica para general conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1897.—Ldo. José 
Gaicfa Biylleres. 4-18 
O K D E N D E I Í A F l i A Z A . 
. «« ív io io para ol 2 2 d.© d i c i e m b r e . 
EJEROi TO. 
J E F E D E V::i.>ILANCÍ .• T R E C O K O C 1 M 1 K S T O D B P A N 
El Comaudanto del 119 do Artillería, D . Sixto 
Alaina Vila. 
V I S I T A OB H O S P I Í A T . . 
10? Batallón de Artillería. ?do. capitán. 
R E C O N O C I M I E N T O D E J'A :. 
Idem Idem 1er. capitán. 
M E D I C O P A R A I D E M . 
El 19 D. Bernardo Moas. 
A Y D D A N T K D E G U A R D U . 
El 7.9 de la Plaza, D . José Martlne». 
I M A O I N A B I A , 
El 19 de la misma, D . Francisco Alvarez. 
R E T R E T A S . 
No hay. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A -
5? batallón de Cazadores y el de Jesús del Monte 
jjurs l>E DÍA. 
E l Coronel del 5? D. Cosme Blanco Herrera. 
E l General Gobe.aidor, Serrano,*- Comunicada 
—Bl Comandante Sargento MsyoZt Juan Jíutnttt, 
Joma.1 dónela Militar de Marina dé la pfotlboja 
la Rabana.—Juzgado Üilitar.—Don Bernardo 
García Ver-ugoy Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante do la Comandancia y Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y em-
plazo á les individuo5" Antonio Veiny, Domingo 
Santiago Vaamoude, natural de Muros, de 26 afios, 
Jaime Colonar y Juan Freixas, cuyas generales 
se ignoran, y que desertaron en Montevideo de la 
corbeta española «Pablo Sensata en la noche dei 25 
do Diciembre do '896, para quo dentro del término 
de sesenta dias se presenten en este Juzg-ido & res 
pender de los cargos que les resultan en la causa 
que se lei instruyo por dicha deserción, apercibido 
si no lo vcrilica, do ser declarados rebeldes y 'le 
pararles el perjuicio á que hubWse lugar con arre-
glo á Ley. Portante: intereso de todas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las dioposi-
ciones consiguientes para que so proceda á su bus-
ca y captura y remisión á este Juzgado on auxilio 
de la Administración de Justicia. 
Habana 3ü de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Verdugo.—Por mandato de 
S. S. El Srtcretario, Gabriel Marcano. 4-8 
Coraanpancia Militar ae Marina de la provincia de 
Ja ííabaua—Juzgado Mi l i t a r .—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, A)udante 
do la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo d;do resultado el edicto publicado 
en el «Diaiio de la harina» en cinco del pasaiio. c i -
tsudo de comparendo e n este Juzgado á la persona 
que se considere c o n derecho á lu propiadad de uu 
bote chico pintado de blanco encontrado enalta 
mar por el vívoro «Julia» se hace sabe; nuevamente 
por este medio y término de quince días; on la inte-
ligencia, que tianscurride dicho plazo sin v e r i f i c a r -
lo, se procederá á lo que m a r c a la Ley. 
Habana 10 do üiciembre do 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
Comandancia Militar de Marinado la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo para qne compareica en este Juz-
gado el pescador José Aniceto Cardeuache y su h i -
jo José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa de Marianao el 14 del mes pasado en bote 
Josefá sin que hayan regresado hasta la fecha; asi 
como á las personas que dieren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 de Nbre. da 1897.—El Juez Instruc-
tor. Bernardo G. Verdugo. 4-3 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia de Marina y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presenta y término de cinco días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora háoil de despacho la persona 
que hubiesa encontrada una cédula de inscripción 
expedida por la Comandancia de Marinada esta 
provincia á favor de Eduardo Montes León y una 
papeldtu de la propiedad del bote Eduardo f. 2139, 
también á nombro del expresado individuo y los en-
tregue en este Juzgado; en la intelip;encia, que 
transurrido dicho plazo sin verificarlo, los expresa-
dos documentos quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana 9 de Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
Comandancia de Marina del Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría de Justicia.—Don José Ma-
ría Fernández de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Justicia 
dei Apostadero. 
Por la presente se cita al fogonero que fué del 
vapor aCalorie» en septiembre de 1>I96, José Arman-
do, para quo á las diez de la mauans del dia 15 del 
corriente se presente en la Sala do Justicia del Ar-
senal, con objeto de prestar declaración en causa 
que so instruye contra Tomás Orosa y Oroca con 
motivo de hurto de un cou-iador de revoluciones en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 18S7.—José M'? Fer-
nández de Castro. 4-4 
Juztado do Instrucción de Marina del Apostadero 
do la Habana.—Don] Vicente Freiré Magariüo, 
Teniente de Nav*) de la Armada y Juez ins-
tructor permanente AÚ Apostadíro. 
En uso de las facultades queme concede la v i -
gente Ley do Enjuiciamiento militar de Marina, 
'.'or esta \ -imera revñsitoria, cito, llamo y emplazo 
alos paisanos José Polanco Labrador y José P i -
cbardo Hernández, procesados por infidencia, cuyas 
señas particulures se ignoran, gpara que en el 
preciso termino de íreinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en el D I A R I O D B ÍÁ 
M A R I N A y Bólétin oficial de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgauo, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos en 
la causa que se les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles que de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que haya lugar y serán declarados rebel-
des. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las au'oridi;-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiler orden que sean se digiien dar sus supe-
riores óraenes para la busca y captura de dichos 
iudiv.duos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
calidad de presos á la galera del Real Arsenal de 
este Apostadero á mi disposición, pues así lo teníro 
acordado en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Luciano Mediavilla.--V9 B9—El 
Juez Instructor. Vicente Freiré. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Prexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y cmolazo para que comparezcan en esto Juz-
gado en dia y hora hábli de despacho las personas 
que se consideren co i i derecho á lo» efectos quo se 
expresan á continuación salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa justifica 
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón do palanganero usado, una c a j a ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con subanquilla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos líos conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones do mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, de id de niños, dos lega-
jos pequeños conteiíiendo impresos y libros milita-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aros do hierro y tres botes pintados de 
blanco. 
Habana 19 do Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Juez Instruc-
tor de la misma. 
Por el presente edicto, y término de veinte dias 
hago saber: que habiendo naufragado el dia 17 del 
actual, la lancha de carga «María Julia,» frente i la 
boca de Jaruco á su salida de Cárdanas para este 
puerto, y la cual venia con cargamento de pipas de 
aguardiente, cito, llamo y emplazo por este medio, 
á las personas que en el mar ó en las playas, encon-
traren pipas de aguardiente ü otros efectos perte-
necientes á la expresada lancha para quo las reco-
jan y entreguen á este Juzgado á mi cargo. 
Habana, 21 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes 4-3 
Comandancia Militar de Marina da la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Enrique 
Prexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan 
te dé la Comandancia da Marina de eita Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y término de veinte días llamo, 
cito y emplazo á las personas que hayan visto arro -
jar al mar ó tengan oonociraiento de dicho hecho 
ítevado á cabo en el cadáver de un feto de la raza 
blanca y sexo masculino aparecido en aguas del 
pescante de la Punta, para que so presenten en es-
te Juzgado á exponerlo. 
Habana. 26 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
truoter, Enriqu» Frexes. 4-30 
1 S KgPBBA». 
Dbre. 22 Olivette: Tampa y Key West. 
. . '¿'¿ Séneca New i'ork. 
ti 22 coinbhó: Tampico 
22 WbitneT: KewOrieasivasoalaa. 
. . 23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
. . 23 Palentino: Livernool v esc. 
— 24 Santo Domingo: New York. 
'21 Montserrat: Cádiz y esc. 
M 21 Yomun Veracrus v eooalm 
M ''4 Alicia: Liverpool y esc. 
26 Ornaba: New York, 
M '•'8 San Agustín: Colón y eso. 
21 México: Veracra» v IBO. 
- 2-) City oí Washinatoa; New York. 
,. 2y Vigilancia: Tampico. 
80 Aranaas: Nuova (mé^St 7 MÓfett 
. 31 Itucatáa Venvcrux y oosal&t. 
w SI Gracia: Liverpool y eso. 
Enfrro 2 Seauranca Ñow iToík. 
4 ,riy .̂ puerto lílco v «eaalsw-
— 4 Oa-ie Rom'-'""-: mñféétf Ambares. 
„ 5 Panamá: N e w YOÍA, 
. . 5 Saretoea NewYorfc, 
7 L e o n o r a : L i v e r D O o l y esd. 
— 12 Riojano: Liverpool y esc. 
13 María Herrerar Puerto Rico y escala». 
14 Pedro: Liverpool y ese. 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
Dbre 22 Olivette: Cayo ílueso y íám| )é . 
— 23 Sáneca. Veracrns r eacaí». 
23 Whiney: NewOrleaniT eM. 
— 2í Concho, N . York. 
. . -5 Vumurl KíwYprJí. . . ^ 
— 27 Drizaba. Tamnico y eJJáiíií. 
— 30 City of Washington: Veracnu yeao, 
. . SO Aransas Naw Orleansy escalas. 
. . 30 Vlellancls: Nueva York. 
— 31 M. L . Vuiaveroo: Puerto Rico 7 eioala» 
Enero 1 Yucatán. Nueva York. 
3 Seeurunoa Tampico. 
— 6 Saratosa Ve . ras. ato. 
„ 10 Julia. Pto. ÍÍ.;¿OT««O 
. . 80 María Herrera: Puerto Sir"> 7 Maataft 
Dbro.'-2 FrrtMma ConcepolAa: en Batabanó, pros*» 
eedeata de Cuba, Manzanillo. Santa Crmn, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienrueu:oa. 
«• 23 M. L Villaverde: Santlacro de Cutí» y o«c. 
. . 25 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
. . 26 Antlnógeaes Menéndes. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y ^ecalaa. 
M 29 Mortera: de Nuevltas, Gibara, Baraooa, 
Guantánamo. y Sao. de Cuba. 
« i 29 Joseflta,. en Batabanó: de Santiago d e Cuba 
ManzHÚlllo, Santa Cruc, Júcaro, Tunas 
Trinidad y Cienfuegoa. 
Enero 2 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
M 4 Julia: do tSantlaeo de Cuba y sacalaj-
„ 9 Manuela:de Nuevitas, Puerto radre, Giba-
ra, Mayad. Baracoa.Guantánamo 7 Cuba, 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
S A L D R A S 
Dbre. 22 Adela: para Cabafias, Bahía Honda, R i -
IManco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas. Arrc-
ros 7 La F5; 
„ 23 Reina de los Angeles, do Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
2í Müfineh'., para Nuevitas, P. Padre,Gibara, 
:i> nrl, Baraooa. Guantánamo y Cuba. 
M 26 furísima Concepción: de tíataoano para 
CienfucgoB, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Gruí. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
m 30 Antinógenos Monéndes: de JUMHUMÍO para 
Cuba v escAlaa. 
. . 31 M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba y eso. 
Enero 2 Joseflta de Batabanó, para Ulensnegoti, 
Tunas, Júearo, Santa Crus. Maniauillo 
y Santiago de Cuba 
„ 5 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo 7 Cuba. 
„ 10 Juila, para Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo 7 Santiago do 
daba 
— 30 María Herrera: para Naayitai, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, les mléroolea áláa 6 A* 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regr8" 
lando loa lunes.—Se deespaona a bordo.—Viuda da 
Znlueta 
GUADIANA, de la Habana loa sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadlana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos «rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles. 
GUA.MIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 





D E L A H A B A H A . 
rnTRADAM, 
S A L I D A S 
asaque» que se b,an deepaehade. 
—Puerto Rico y escalas vap, csp. María Herrera, 
cap, Ventura, por S. de Herrera: con 416,280 
cajetillas de cigarros y efectos. 
—Nkeva Yorkyap esu. Panamá, cap. C¿uevedo, 
por M. Cítlvo: con 272 sacos azúcar, 191 tercios 
de tabaco, 15B,0i.0 tabacos, 46 bultos metales 
vjejos y efectos. 
—Coruña y Santander vap. esp. R^ina M * Cris-
tina, cap. Casquero, por M. Calvo: con 653,819 
tabacos. 168^ kdos do picadura, 523,054 cajeti-
llas de cigarros. 2 barriles azúcar, 378 pipas, 
24^ idem, 40i idem y barril aguardiente y efec-
tos. 
—Canarias, Cádiz y Barcelona vap. esp Barca-
loca, cap. Janreguizar, por L . Saenz y Cp,: con 
107,135 tabacos, 40 pies madera, l , 2 l f i i kilos de 
picadura, 386,630 cajetillas de cigarros y efec-
tos. 
'iíw.citiesK SJLU« han abierto regrisrtTe? 
Para Nu'va York vap, amer. Concho, cap. Risck 
por Hidalgo y Cp. 
Para N'ieva Orleans vap. amor. Whitnoy, capitán 
Staples, por Cíalban y Cp. 
ParaTatr^a, v i l Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
Boquea con registro abierto. 
Para Nueva Yorkvap. esp, México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Falmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner. por Qsdban y Cp. 
La Plata (R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
nison. por Pedro Pagos. 
La Guaira y escalai vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
—Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Gaiban y Cp. 
Barcelona barca esp. Linda, cap. Ferrer, por 
J. Astorgui. 
Pól i zas corridas el dia 2o 
de diciembre. 
Tabacos torcidos.. . 
Picadura, kilos -
Cigarras, cajetillas.. 












Aguardiente l pipas...., 
Aguardiente. { pipas.... 


















A N T E S B B 
AHTOHIO LOFÉZ 7 I 
B L VAPOR G O B B E O 
'11 
c a p i t á n Agmrro 
saldr& para P R O G R E S O y VBKAOBÜZ el día 27 
de Diciembre á las 4 de la tarde Uevaado la oorres-
poadeaoia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes aa entregaria al recibir loabültkw 
de paaajejiue solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las póilaas de carga se firmaría por loa eoaalgna-
teíios antes de cerrerías, sin cuyo re^ulnito ««ría R i -
las. 
Becibo carga & bordo nasu mi día 27. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta un» pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse iodos efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeroa ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores de osta Com-
aafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
'^Loa pasajeros deberá) oxribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre j ei puerto de destino, 
ooa todas BUS letras y con la ma^or claridad." 
b ieldándose ê  estu disposición, la Compafiía nc 
d a i a i t i r á btdto alguno ue etiuipaje quo no lleve cla-
raraeme estampado el nombre y apellide de su due-
Ri-. así como el del puerto de destino. 
De mas pormenorea Impondrfi m flitMtjp&tarts s 
M.Oaiyo, Oficio»a.28. 
B L VAPOR C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
capitán H E S A L T 
Saldrá para 
P u e r t o R i c o 
C á d i z y 
I :ú lia 31 ás Diciembre é, laa 4 do la íaraft Usyaadd 
5 ¡a ccrr^jjíOTidoncia pública y de oficio. 
| AJmite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Bioo, 7 üadís . 
Laa cédulas te entregarán al rooiblr loa billetes 
de pasaje, quo solo serán expedidos hasta las 12 do 
dia de salida. 
í ' n v i'ilúíaB do carga ae firmarán por elGontlgna-
& í b «áN* d* cerrería», iln cuyo requiclto «eria 
nuite. i * j , 
Recibe carga & boriS ^ H pl dlaSSy los docu-
mentos do emoar^üC .ha8ta ê  ^ -• • . a «m»*. 
NOTA.—Esta Compañía tiene w^rta uní .t?Wt*6 
flotante, así para esta línea como para tona» *12 ae- \ 
más, bsjo la cual pueden asegurarse todos los eíec-
toa oúo se embarquen» n su» vapores. 
Í«l<vmamos la atención de loo «oíloreí pasajoroa ha-
cia el arííoüli) lí dei Beghmpnto de paflajei y del or-
den y régimen intenor de 1¿8 vítinr»» de ê ta Com 
pafila, aprobado por R. O. del Ministerio uo í t e a -
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice as? 
i "Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
túllbfl do su equipaje, su nombre y el puerto de do»-
tíno. con todas ¿lis" I m i i f coa la mayor claridad" 
Fundándose ea esta dispoííoWA, 1* Compaftfa no 
admitirá bulto alguno de equipaje quena 11W0 ca-
ramente estampado el nombre y apellido da ra flaano 
asi como el del puerto de deettño. 
De más pormenores impondrá ft •onoigastHift 
M, Oalyo, Oñoioi 10.28, 
LINEA DE NUEVA YORK 
& JÜTSXQJtíti 
Veyaem y tafee Anéíiofc 
Be hará.» feos meaprnáí©©, saiie&d® 
! • « rapore» do esta &a®:rtó lo» dias 
I O , 3 0 y 30, 7 del da Nueva T o i k 
les dias I O , 2 0 y 3 0 do cada satom. 
B L Y A P O E - O O S Ü O 
M E X Í C O 
capitán O Y A R V I D B 
saldrá para N E W YORK el 30 de Diciembre 6 la i 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofreoo ol 
buen trato que esta Compa&ia tiene acreditado on 
usa diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rottordan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe on Ja Adminis-
tración de Correos. 
KOTA.—Bata OOmpafila tiene abierta anapólLsa 
Sotante, así para esUUnoa como pava todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefcotos 
fue as embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefioros pasajero»* 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes? 
dol orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenore* impondrá n «oállgnalarie 
M, Calvo, Ofloioi cúm. 38. 
U N E A D E L A S A N T I L L A S 
•I< V A B Ú » OOBBBO 
capitán C T J R E L L , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 30 de Diciembre & laa 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues. Aguadilla J 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de osta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministorio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos loa bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor olaridad." 
Fundándose en asta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sudue&o 
así como el del ouerto de destino. 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
Do la Habana el 30 ó SI 
Nuevitas e l . . 2 
„ Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
«, Ponce 8 
n, M a y a g ü e s , . . . . . « • 9 
« AguadilU 9 
A Nuevitas e l , . . .«BM! 2 
. . Gibara S 
M Santiago de Cuba, 4 
. . Ponce on . . .* 7 
. . Mayagües. . • 0 
. . Aguadilla 9 
~ a r t e -R ico . . . «M 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
M Aguadilla, 
M M a y a g ü e s . . . . . . . . 
M, Ponce..onr 
M Santiago de Cuba. 
M Gibara 
» Nuevitas,,nmnc*. 
A Aguadilla IB 
. . Mayagües el 15 
M Pcnce 16 
.„ Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara... ínl 
M N u e v i t a s . . . . . » . . * 32 
••••Mes H 
En sa viajo de ida recibiráen Puerto-RieO loa días 
Bl de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Ppcífloo, 
conduzca el correo que tria do Buroeloaa el dia S8 
j de Cádis el 80. 
E n ou viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
oondusca procedente de los puertos del mur Caribe y 
en el Pacífico, para Cádis y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea lijado el Y de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
dis, Barcelona, Santander y Corulla, pero pae^jcroi 
sólo para los últimos puertos.—Jf, Calvo y Oom*> 
U . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
l i l i DÉ LA H i M i l i m i 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril do Panamá j vapor 
íes do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
Z T Z N S H A B X O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el dia.. 6 
wm Santiago de Cuba. 9 
M L a Guaira 14 
. . Puerto Cabollo... 14 
Sabanilla 17 
m, Cartagena... . . . . . 18 
M C o l ó n . . . . . . . . . . . . 21 
. . Santiago de Cuba 25 
l i 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
M Puerto Caballo..M 18 
. . Sabanilla,... 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
Colón. . . . 19 
„ Santiago de Cuba. 25 
m Habana .« 28 
IU-1J 
iflse i léi ¿Irgaddttt 
Bata Compafiía no responde dei retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de laa reolamaciones que 
•ebagaa, por a al envase yfaUadepredBtaeaiai 
WL m m m 
Bervioio regular do vapores correos smoyl'ü&no.s 43 
tes loa puertos siguientos: 
Niova York, Cienfuegoa, \ Tampico, 
Habana, Progreso, I Campeche, 
Nasaan, Veracrns, j Frontsrsu 
Santiago de Cuba, Tuxpan, | Laguna. 
Salidas de Naeva York parala Habana Tampico 
todos los miércoles á las tres dela<^rd,«. y para la 
Habana y puertos de México, todos 1 ¿¿badou & la 
uua de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nnova York todos loa 
jueves y sábados, á las ouniro de la larde, como oí-
Y U C A T A N 
SENECA 
DRIZABA .„ 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . . 
8EGURANCA 
SARATOGA 
C O N C H O , 
Y U M U R I „ 
V I G I L A N C I A , 










F L E T E S . — B l flete de la carga para puertos de 
íáóxloo, será pagado por adelantado cn moneda nmo-
íieana o ea equivalente. 
Be avisa á los sefiom pasajeros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
¿tirtificado de atllmatdotóo de! D* «UJWMS m 0> 
Los vapores de la líneíi.'dVloé señores James E, 
Ward iV, Co, saldrán para N t í f l ^ York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto dt/ Vn. larde, de-
biendo estar los pasajeros a bordo a u í * d« osa' 
BW». • ,t,. _.. 
Para míS ^rmenores dirigirse á los ajreüfW, **t' 
dalgo y Comp., UOM AMMa M y 78. 
1 Sfli GTO-IJI 
ñ m % ü t e a m S M p U m 
A tfew 1fo?k «tr 7 0 hora» , 
os rápidos vapores correos aw^rioaaos 
Y ' 
Uno do ostos vapores saldrá de este puerto toáosla 
mlércolos y sábados, á la una de la tarde, con escala 
ea Cayo Hueso y Tampc, dsnde so toman los trenes, 
Uegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al-
guno, p«s»ndo por Jacksonville. Savanajn. Charles-
ton, Rl6hm65ia. Washington, Flladolfia y Baltimoro. 
Be ve m billetes pa*a Nueva Orleans, Sí. Lonis, 
Chicago y todas las principales otodades de los Ssta-
dos-üniáós, y para Europa en cómttlnaioléfi Con las 
mejores lineas ae valores oue salen de Nueva Vork, 
Eilletes de Ida y raelta Á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no so despichan p u ? -
portes después de las once de la maflcaa. 
AVISO.—Para conTeniencia de los pacieres el 
despacbo de letras sobre todos los puntes dolos Sis-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 




J U N B A B D B IMAM A M T I 1 X A » 
T a O í U F O D B MBiXIOO. 
Do H A U B D B G O «1 6 de ««da mes, parala Haba 
eon cácala ea P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Clonfuegos, Santiago do Cuba y cual 
Juiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 0 Cuba, siempre qne haya la carga snfiolente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otros do Amsterdam, Am-
boros, Birminghom, Bordeaux, Bremen, Cheíbour^, 
Copanhagen, Qónova, Grimsby, Mancheator, Lon-
dres, Nápoles,Southampton, Rotterdam y PlymontL 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de h 
Compafiía ea díonos puntos par» más pormenores. 
Fara H A V B B y HAMBCBQO, o» eeoaiR» t 
yentuales en H A I T L SANTO DOMINGO y BV 
THOMA8. SALDRA 
(22 vapor oorree «lemáa. (fie . . . . . . . . . . . . 
Y q ^ r ' i í o i í < í m m " 
Viaje» aomanales entre la Habana 
7 Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y CanaisL 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la maflana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos loo martes y viernes do 6 á 7 de la mafiana 
Pañi, mas informos: Solrino* de Herrero, San Pe-
i 
liauco í k l Comercio, 
Perrocarriííífl Unidos de la Habana y 
Almacenes do Hogla. 
( .SOCIEDAD ANOJ7IMA) 
SBCIUÍTAKÍA. 
Por acuerdo do ía Junta Directiva se cits á, lo^ 
señores accionistas para celebrar Junta K e n c r i H o x -
traordinar a el dia 3Í' del corriente, á la< doce riel 
mismo, en la casa de la Bticiedad, Morcadoros n 
3(), á i l n d e dar cuenta do lo convenido en Lon. 
dres con motivo da ios acuerdo» de nueve do •»ep-
ticml re último y. en su vista, acordar lo necesario 
para su cumpHiulento. Y se advierto que la junta B« 
oolobiará con cualquier número y lo que acuerdoui 
loo coucurrent os tendrá inmediato curaplimi«ut,ü y 
ob\ig:Wá & los accionistas ausentes, y que durante^ 
los tres días anteriores á la re'iui n do la junta, do 
doce á tres de la tarde, se expedirán las boletas de 
entrada á que sa refiere el Reglamento, a fin de quo 
la.junta puedx coustitninto 6 la hora en punto so-
Haíjan», diciembre 17 de I W . - l í l Vocal Secre-
tario interiné, Antonio S. ds Bustamanto. 
C 1771 l"180 
anco Español de la Isla de CIÉ 
SECCION DE IMPUESTOS, 
Debiendo cubrirse la pla^a de Vendutero de osle 
Bau.'o te avisa por el presente a Un de que los quo 
flesecu fenirta ocurran á la referida sección b^ (a 
el oia veinte \ mo del que cursa y en horas háoilü», 
¡i enterarse deí plfergo do condición sv 
Habana U de Oicicmbiü do l-!)7.—bl hul)-(,ü-
bernador, José Godor. c 17;!0 
N . G E L A T S ¥ C a 
1 0 8 , A O Ü I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGUEA, 
H a c « n pagroís por ®1 catol», íaci l i tan 
cartas de crédito y giran letrao á 
corta y larga vista. 
sobro Nueva York, Nuova Orleans, Veracmi, Méjl, 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, Bui- • 
deoo, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápokú, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Lilis, Nanto», 
¿falnt Quintín. Dieppe, Toulouoe, Veneciic, h loron • 
oía, Palermo, Turln, Meolna, etc., así comj» »o>;7i 
todas las capitales y poblaciones do 
EsiiEmña é lelas» Cnnarios, 
IRft.1 Ki 
c a p i t á n 
aostlij caiga p m ios dtadoi p ú r t o i f tuabiés 
transbordos con conocimientos directos para an crvo 
uimero do puertos de EUROPA, A M E R I C A UML 
SUR. A S O , A F R I C A y AUSTRALIA, aegún pov 
«ignoro* Ó se facilitan en la casa oonslgnatsrla. 
NOTA.—La carga dostluada á puertos en 
no toca el vapor, será trasbordad» en Kfimburf ?> ív 
• i él Havre, i MumalMuda ! • U Buipma 
Bate m u , hasta auaya -.'¿dauu m cAnlte ¡fSRi-
[«roa. 
La carga recibe por el muelle de Oaballoría. 
La correspondencia coló so reolbe pe* la Adattlc* 
toaeión de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A B m 
Esta Empresa pone á la disposición délos sefioros 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que so ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punió, con trasbordo en Havre ó 
Huraburgo á conven.2 ncia do ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
r o n. R4, Habana. 
am 
4 « U M á a W l a g 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E E O A D B B B B 
Hacen pagos por el cable 
facilitan carta» de crédito 
Giran letras sobro Londres, Notv York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Nú-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
(¡o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. 
¿yan, Méjico. Voracrus, Son Juan de Puerto Rico. 
lito,, oto. 
E S P A Ñ A . 
Sobre toda» las capitales , 
te Mallorca, iblía, Mahon y i 
rife. 
Y BN E S T A I S L A 
obre Matanaas, Cárdenas. Eemodlos, SanVa Clar^ 
lalbarlén. Sagua la Grande, Trinidad, CionfuoiW, 
•«anoli-Spíritiís, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
vianzanillo, Pinar delKio, Gibara, Puerto Príncipe, 
y pueblos: sobre Faino 
i y Sí'.nta Crna de Teñe 
Naeyltfliii 
n s<w 
G I R O S D E L E T Ü A S 
OUBAÍTUM. 48. 
B N T R B O B I S P O T O B B A P X A 
n M i <?m..1 .Tt 
I , 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS FOR EL CABLE 
facilitan cartas de crádito y glrn» 
letras á corta y larga vista 
« ib r eNEW YORK. BOSTON, C H I C A G O , B A M 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O . SAW 
JUAN DE PUERTO RICO. LONDRES,PAB1 tv, 
JÜRDEOS, LYON, BAYONA. 11AMBLRGC. 
«REMEN, B E R L I N , VIENA AMSTERDAN. 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G L 
>ÍOVA, etc., etc., así como sobre todas las oap lmw 
/ pueblos do 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
KISPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , RO-
VOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otv 
Víase de valorei» públicos. * 
Salidas de la Habana para paertoa do Méxioo to 
dos los jueves por la mafiana y pan. Tampico ¿ireo-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
S A R A T O G A . . . . . . , . , . . , . . Diciembro 2 
SBGURANCA — « 
Y U M U R I , ~ 9 
CONCHO — 13 
T U O A T A N . M . . . . • • • • • • i sai wmt 16 
V I G I L A N C I A — 20 
S E N E C A - - 23 
() R I Z A B A — 27 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . , — 29 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y tan hieü 
c .nocidos por la rápidos y seguridad do su* viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros m i m 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—LaeoTOMp>|ttdAftfÍ&in 
admitirá dnioamonte en laAdmteistTJiíiít • < t i 
Correos. 
CARGA,—La carga so reoibeeu v; W í U " d,¿ í?»' 
tftUeria solamente el dia antes de la ícon.iií- la P*~ 
íWf.:. 9 Admito carea para Inglaíorra, Hambur-
go, emen, Amsterdan, Rotterdam, HavrevAni" 
bere-t-, Baenoa Aires, Montevideo, SantOí J ÉÍ9 Jft-
BetroQa&conooimieotoe directos. 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este puerto el Ola 5̂ de Diciembre á IBI 







y Santiago do CtafiíSK. 
OOKSJIGWA'PA.KÍOtP. 
filusviias: Sres. Vloento Ko&nguez y m 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picalña. 
libara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Slayarí: Sr. D . Juan Gran, 
Baracoa: Bren. Monés j O? 
Guantánamo: Sr. D . José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Mcesa y O?. 
Sto daspacha sor aaa Arraadoíea San í'vim a, V. 
16 W%í 
m m m i m m 
Q ú r r e i m las 
T 
na 
K I D A l - a O Y C O M P » 
C U B A 7 5 T 70. 
Hacen pagos por e! cable, giran lotran á oorta j 
iarga vl.ita y dan cartas de crédito sobre New Yoi Ir, 
Piíadolfia, Now Orlesus, San Frannisoo, Londrw' 
París, Madrid, Barcelonn y demás capitalo» y cindu-
les iraportantss de los Estadas Unidos y Europa 
isi como sobre todos los pueblos de Bspa&a j su» 
•ovluclj.s. mn , n 
O U12 T»"1 í> 
JL17TSO 
Bátala Cazadores fla M é r i 1 1 3 . 
Debiendo adquirir este batallón por medio do s u -
batta las prendas que se COIIM leren n o c o s u r i u s p i i n i 
lo que reata de uño ooouómioo con ¡irre(¡;lo u lo «Im-
puesto por el Exorno S r . «oneral Sulunsp^ctor d e l 
Arma, en Circular número i í M do 2 d e l a c t u a l , c u -
yus prendas so detallan á continuación p a r a que los 
contratisias que deseen facilitarlas, presenten p l i e -
gos cerrados ue proposicionoa y caodolos unte la 
Junta econc'.iiiiira quo se reunirá con d i c h o ob.icto e l 
dia 28 de l pásente mes on las Oficinas de l a Bepre-
seiitacióu del Cuerpo en e s t a localidad, donde so 
hallado manifiesto el pliego de condiciones, debien-
do advenir que los pagos se liarán de la primera 
coiuigiiiicióri que «o reclim desoués da cntregmlus 
Las pmida» ca el Almaoén del Cuerpo y e n l a mis-
ma proporción qua la hacienda lo b a g a . 
PRENDAS t ímS S E SUBAbTAN. 




C a u ñ s o t a B . 
T o b a l l a » . 
Zapatos. 
l ' u ñ u c l o B . 
I v n n U r e r o s , 
JM a u l a » p o n c h o . 
Morral de lona. 
Los Eeííores licitadores tendrán presente q u e es to 
Cuerpo y lajunta económici so ajustarán e s t r i c t a -
ruemo ou un todo á los tipos aprobados por l a su -
po! ioridad, a s í como cuanto previene la i r c u l a r 
aluuida referento al depósito previo pago do los 
auun ios, conducción y entrega do las prenda» c u 
el almacón d e i mismo y derechos á la h a o i e ida. 
Melena dol Sur, 16 do diciembro do 1897.—Les 
Capii-n je» Comisionados, Lorenzo Aguado y Eloy 
Herrández. Cn 1782 8-31 
Itinerario de los dos v iaje» sü-asia-
les quo efectuarán de» vapo:ro« <jf« 
©«ta Smproaa, entre este puerto 
y lo» d e 
? 4 POB 
8agüa y Caibarién 
«apitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D S I D A 
Este vapor saldrá del muello de Lúa todos los 
martes á las 5 de la tarde, directo para Satrua & on-
yo puerto llegará los miércoles por la mafiana, aa-
| lien do el mismo dia, para Colbarl-íi:. í donde Ue-
j p*r6 \ M IHHVÍ!» al aw^iMtir 
' E K T O E N O 
Saldrá de Calbariéx Loi Í la luaÜAna 
legando á Sagua el .mismo oía de ouyo pnertc 
par*ixá directo para la Habana, á donde llegará lo 
sútmdOB po; la ma&ana 
Habiéndose cumplido el p l a z o do dioz a ñ o ? , tiem-
po porque fueron cedidas las Lóvcdas d e l C e m e n -
terio de Cristótial Colón y cuyos n f imeros son l o j 
sicuientes: 198. 211, 231, 251, 28i», 281, 288, 298, 805, 
311, 3't8, 3M), SÓD, oí)7. U l . -118,437, 438,419, 453, 
473, 4Í4, 48H, 497. 515 6 ' i l , 551, 5i7, 559, 565, f'Vtí, 
fS7(J, m , 597, 6.0, 672, 6 6, 726, 737, 71% 780, 7:11, 
73í, 784, 735, 737, 739, 740, 745, 7 7 719, 75», 75a, 
. 53, 734, 755, 756, 7.V. 758, 759, 761, 762, 763, 761, 
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MIERCOLES 22 DE DICIEMBRE DE 1887 
M OBRA DEL 
• B A L BLANCO 
Para quien conozca la í m p r o b a 
labor encomendada por el Gobier-
n o de l a n a c i ó n a l i lus t re general 
Blanco , s in los recursos que á ma-
nos llenas fac i l i t a ron los gabinetes 
C á n o v a s - A z c á r r a g a á su antecesor 
e l general Wey le r ; para los que 
t engan idea de la m ú l t i p l e mi s ión 
que t ra jo á Cuba nuestra pr imera 
au to r idad y el c ú m u l o do respon-
sabilidades que rec ib ió en herencia, 
entre las cuales no es l a menor el 
estado de miseria y e x t e n u a c i ó n en 
que r e c i b i ó a l E j é r c i t o , fa l to de abr i -
go, do a l imento y do salud, y con-
siderablemente mermado, m á s por 
v i r t u d del abandono en que se le 
t e n í a que por consecuencia de las 
operaciones; no d e j a r á de parecer 
sorprendente que en el poco t iempo 
que l l eva a l frente de la c a p i t a n í a 
general de esta isla, haya podido 
resolver tantos problemas y vencer 
tantos o b s t á c u l o s , de orden po l í t i co 
y e c o n ó m i c o , sin desatender, antes 
c o n s a g r á n d o l e preferente i n t e r é s y 
e s p e c i a l í s i m a d e d i c a c i ó n , el proble-
m a de la guerra. 
Y , s in embargo, nada m á s natu-
r a l y evidente. E l general Blanco 
desde que se hizo cargo del mando, 
n o ha t o d a v í a dos meses, no sólo 
h a estudiado detenidamente el es-
t a d o del p a í s ; no só lo se ha desve-
lado por conocer sus males, sino 
que ha procurado y en cierto modo 
l o ha conseguido, ponerles remedio, 
¡ l e v a n d o á todas partes ese profun-
do e s p í r i t u a n a l í t i c o , ese a l to y 
desapasionado cr i te r io y esa vo lun-
t a d resuelta y decidida, que suelen 
ser casi siempre g u í a s firmes y se-
guras de acierto. 
^Necesitaba buscar gobernantes 
que borrasen con su mora l idad y 
su pres t ig io el vergonzoso recuerdo 
de aquellas autoridades que tan 
l i o r r i b l e s h ic ieron en esta isla las 
x i l t imas horas de d o m i n a c i ó n del pa-
sado r é g i m e n , y é l los e n c o n t r ó tan 
d ignos como eran necesarios y en 
tales t é r m i n o s merecedores de" sus 
cargos, que desde que los desempe-
ñ a n só lo p l á c e m e s y elogios han 
ob ten ido de los pueblos que admi 
n i s t r an . 
Necesitaba acudi r inmedia tamen 
te á levantar e l c r é d i t o del signo 
í i d u c i a r i o , objeto hasta ahora de 
cr iminales especulaciones, y su me-
d ida f i jando la c o t i z a c i ó n del b i l l e 
t e no só lo i m p i d e el abuso sino que 
hace renacer la confianza en ese pa-
pe l , que nuestros soldados enfermos 
a r ro jaban a l mar cuando se embar-
caban para l a P e n í n s u l a . 
Necesitaba pro tejer l a propiedad 
cont ra las depredaciones de los que 
l a a l lanaban en nombre de la ley de 
l a guerra, y a h í e s t á n sus resolucio-
nes a m p a r á n d o l a y auxi l iando á los 
d u e ñ o s de ganado para que puedan 
recojer sus reses. 
Necesi taba l levar brazos a i cam 
po, asolado y desierto desde que U D 
bando d igno de Syla obl igaba á 
reconcentrarse á los labradores, y 
he a h í sus decretos est imulando la 
p r o d u c c i ó n y el trabajo ag r í co la . 
Necesi taba volver á la v ida cen-
tenares de mil lares de hombres, ino-
fensivos, inermes, condenados á im-
p lo ra r l imosna en los poblados y á 
m o r i r de hambre en las calles p ú -
blicas y en los caminos, por el ún i -
co de l i to de v i v i r en el teatro de la 
guerra, y por este solo hecho objeto 
de recelo para insurrectos y leales, 
y a h í tenemos sus disposiciones 
mandando que los reconcentrados 
sean socorridos con radones y aten-
didos en los hospitales. 
Necesitaba atender a l soldado, 
e s a n g ü e , debi l i tado por el hambre 
y por la fiebre, que entraba por cen-
tenares en las ambulancias y por 
centenares m o r í a á la p r imera cu-
charada de a l imento que se le a d -
minis t raba , debi l i tado su e s t ó m a g o 
por el l a rgo ayuno; ese soldado que 
p e d í a , harapiento, l imosna para 
comprar u n pan por las calles de la 
Habana , y s a l í a f ebr i l de los hospi-
tales y a h í e s t á n los bandos cu i -
dando de su a l i m e n t a c i ó n é higie-
ne, ob l igando á darle carne y vino, 
vestido decente y abr igo oportuno, 
para que se fortalezca y torne á la 
v i d a que p a r e c í a abandonarle. 
Necesitaba inves t igar los fallos 
de la jus t ic ia , reparar iniquidades 
cometidas en un sin n ú m e r o ele ex-
patriaciones y destierros, decreta-
dos por venganzas personales y sus-
picacias policiacas, y a h í e s t á n sus 
bandos asumiendo las atr ibuciones 
judiciales y concediendo i n d u l t o ú 
todos los procesados que no lo sean 
por delitos comunes. 
Grande es, indudablemente , la 
tarea que podemos l l amar legisla-
t i v a del general Blanco, pero con 
serlo mucho, a ú n es mayor la de 
c a r á c t e r puramente mi l i t a r , r e la t iva 
á la o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o y á 
l a r e a l i z a c i ó n de sus planes, los 
cuales só lo nos es dado conocer por 
el resultado de las operaciones. 
Estas que, necesariamente, en los 
pr imeros d í a s del mando del gene-
r a l d e b í a n resentirse de c ier ta len-
t i t u d perfectamente jus t i f i cada por 
l a a t e n c i ó n y estudio que requiere 
esta ciase de asuntos, desde media-
dos de noviembre adqui r ie ron t a l 
F O L i l í E T I S Í 
ros 
L E O N B E A U V A L L B T 
(Continúa.) 
Graciana cayó sollozando á los p iés 
de su señora. 
Abrazó la Gabriela, con temara y le 
dio un eterno adiós; después rasgando 
cou ua ademán terrible el ligero vesti-
do qae la cubr ía , apoyó sin palidecer 
el puña l sobre su desmido pecho. 
Mas apenas el acero rozó la carne, 
di<5 un grito la jóven y arrojó el p u ñ a l 
lejos de sí. 
En el momento de herirse h a b í a sen-
tido estremecerse su vientre con un 
movimiento ex t raño , sobrehumano. 
Y aquel estremecimiento reveló á 
Gabriela que por la cuarta vez iba á 
dar un hijo al rey Enrique I V . 
An te semejaote revelac ión , la des-
graciada olvidó repentinamente la pre-
dicción fatal y sus proyectos de suici-
dio, y lanzándose como una loca fuera 
del aposento corrió descalza, desnuda 
y con los cabellos esparcidos, a l t r a v é s 
de las galer ías que separaban su cá-
mara de la del rey. 
A su voz La Varenne abr ió pronta-
mente la puerta. 
—Sire, Sire! exclamó Gabriela pre-
cipi tándose hacia él rey, quien por ca-
pricho, por despecho tal vez, no h a b í a 
ac t iv idad y desarrollo que desde 
entonces á l a fecha ofrecen los 
siguientes resultados: 
Insurrectos muertos. Clases. E n 
Mangos de Cepero, un t i t u l a d o a l -
férez; en Estrado, u n teniente y 
J u a n Margal les , cabecilla; en Bo-
cas, u n teniente; en Cayo Herrera , 
el cabecil la Bernal ; en Sanct i S p í -
r i tus , A l f r edo B e r m ú d e z , i d ; en P i -
nar del lí-ío, el coronel É a n g e l y el 
prefecto Porta; en l a 2'̂  zona de 
Matanzas, los capitanes M a r i a n o 
Olason y M a t í a s G a r c í a ; en l a H a -
bana, J o s é P é r e z , teniente; en Ca-
banas [P ina r del R í o ] el teniente 
Fieites; en Eemodios, u n secre-
tario de prefectura; en las V i -
llas, e l c a p i t á n D o m i n g o Acos-
ta; en l a Habana, el prefecto F e l i -
pe Rabelo; Rafael L a g o [Cucara-
cha], segundo del cabecilla Ba ldo-
mcro Acosta y e l prefecto M a n u e l 
Valora ; en Sagua [potrero Santa 
Isabel ] , el a l fé rez V a l d é s ; en P ina r 
del R í o , el c a p i t á n M a r t í n Vega; 
en Baez [Sanct i S p í r i t u s ] 25 h o m -
bres; en las Lomas del Pan, el ca-
becilla Regino Alfonso; en R í o Se-
co [Habana ] , el cabecilla Clemente 
F e r n á n d e z [a ] P i t i r r e ; en Lanza 
Bonina, el c a p i t á n Abe la rdo Ber-
m ú d e z ; en Colón , u n c a p i t á n ; en 
Casa Cuesta, el c a p i t á n A r t u r o 
Lara . 
Combates m á s reñidos . E l de San 
J uan de los Veras, en que el coro-
nel S o c a r r á s causa al enemigo va-
rios muertos; el de Manzan i l lo , en 
que fuerzas que regresaban de con-
ducir un convoy encuentran a l ene-
migo, c a u s á n d o l e bajas; el de Y a -
guajay (las V i l l a s ) en que la co lum-
ua de M u r c i a hace nueve muertos; 
el de la Peregr ina (Pinar del R ío ) 
catorce muertos; el mandado por el 
general G o n z á l e z Velasco cont ra 
partidas de Perico Diaz , D a r á n y 
Delgado, v e i n t i ú n muertos; el de 
San J u a n de los Yeras contra la 
part ida de Cayo Alvarez , diez muer-
tos; el de P ina r del R í o , en que 
fuerzas de I b e r i a baten la p a r t i d a 
de M a n u e l Diaz , c a u s á n d o l e trece 
muertos; e l de las Delicias (Reme-
dios), en que una columna de M u r -
cia hace nueve muertos, entre ellos 
tres sargentos; e l que dieron fuer-
zas de Numanc ia contra las p a r t i -
das de J u a n Delgado y P i t i r r e , 
ocho muertos; el que las mismas 
fuerzas sostienen contra e l cabe-
ci l la A le jandro R o d r í g u e z , once 
muertos; el de Aranjuez , realizado 
por los generales Berna l y H e r n á n -
dez de Velasco, en que destruyen 
500 b o h í o s y causan a l enemigo 
m á s de 100 muertos; e l de Ja t ibo-
nico del Norte , en que l a par t ida 
de G o n z á l e z t u v o 19 muertos; el de 
Pinar del R ío , en que fuerzas mon-
tadas hacen 18 muertos; el de L o -
mas Piedras (Manzani l lo) , en que 
30 hic ieron 20 muertos; los de la 
columna Tovar que ob l igan a l ene-
migo á abandonar las posiciones 
inmediatas á Guisa (Manzani l lo) ; el 
del poblado de Guamo (id.) , donde 
la g u a r n i c i ó n rechaza a l enemigo, 
h a c i é n d o l e m á s de 100 bajas; el del 
campamento de Beni to , en que se 
hicieron a l enemigo 9 muertos re-
cogidos; el de Nueva Paz, manda-
do por el general Maro to , en que 
deja el enemigo 43 muertos; el del 
potrero M a n g u i t o (Sancti S p í r i t u s ) , 
en que el enemigo deja 45 muertos; 
el de F u r n i a , Las Leonas y Boca 
le G r i l l o , en que e l general Berna l 
causa a l enemigo Í 4 muertos; el de 
Baez (Sancti S p í r i t u s ) 25 muertos; 
el de Pun t i l l a s " Largas, 11 muer-
tos. 
Presentados. Clases. Los cabaci-
llas Cuervo (hermanos); comandan-
te Gaspar M a r t í n S á n c h e z , en Puen-
te de l a Sierra; en las V i l l a s el co-
mandante M a n u e l M e n a y dos ofi-
ciales; en l a Habana , u n teniente; 
en Sanct i S p í r i t u s , el oficial de Es-
tado M a y o r Jav ie r Ol iegal le y un 
caronel de Sanidad; en l a Habana , 
an teniente; en las V i l l a s , u n te-
niente; en Sanct i S p í r i t u s , u n te-
niente de la pa r t ida de G o n z á l e z ; 
en Santa Clara, los capitanes Sa-
tu rn ino Ricardo y J o s é Cepero, y 
ios tenientes Pedro Chaviano y 
J o s é M é n d e z . 
Campamentos y r a n c h e r í a s des-
truidos. Lomas de la Providencia , 
Garro, Estrado, Cuzco, Cayo P i c ó n 
(con muerte de 11 insurrectos), Ta-
i^uano, Cairo, Bramales , Santa Cla-
ra (varias prefecturas); L o m a V i -
gía , Bocas (las Vi l l a s ) con 5 muer-
tos; Remedios (Sancti S p í r i t u s ) , San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , P inar del 
Río, con 5 muertos. M a m ó n [ C u -
manayagua]; l a Trocha; las S a l i -
nas de P l a y a C o r c ó u ; las t r incheras 
de Vegui tas [ M a n z a n i l l o ] , Aguaca-
te y E s p a ñ a ; Manicaragua , finca 
Regalado; Teja M a n í a , P ina r del 
Río; Cascajales; lomas de Madama, 
con 1) muertos; Lomas del Pan; 6? 
zona de la Habana ; San J o s é de 
las Lajas; Montenegro ; San Pedro 
(Bramales); Vereda Nueva; Madra-
zo y Rodas. 
Prisioneros. Clases. Br igad ie r L i -
no P é r e z ; mujer é hijos del herma-
no del cabecil la Feder ico N ú ñ e z ; 
c a p i t á n Desider io N u ñ e z ; teniente 
coronel A l i p i o S á n c h e z M a r i m ó , 
de la pa r t ida de J uan De lgado ; un 
teniente de l a pa r t ida de Cuervo; 
el teniente coronel C á n d i d o V i l l a -
nueva, 1 a l fé rez y u n sargento; en 
C a m a j u a n í u n a l fé rez ; en Sanct i 
S p í r i t u s un teniente; en Chorrera 
Brava u n c a p i t á n ; en Santa Clara 
un c a p i t á n . 
A d e m á s se han enviado var ios 
convoyes á Bayarno y á L o m a i j o r 
los generales A l d a v e y Segura que 
l legaron sin novedad á su destino, 
y se han recogido a l enemigo en 
los farallones de Escalera • Í cajas 
de cartuchos; en Baracoa 4; en l a 
costa N o r t e de la Habana 4.04 0 
cartuchos; en l a misma p r o v i n c i a 
500; en Guanajay í) cajas de m u n i -
ciones; en Cuba varios cartuchos 
de d i n a m i t a . 
Por ú l t i m o , el n ú m e r o t o t a l de 
muertos a l enemigo s e g ú n una es-
t a d í s t i c a oficial, desde 19 do no-
viembre á 19 de diciembre, es de 
719; 109 el de sus prisioneros de 
todas clases; 379 el de los presenta-
dos con armas y 1.252 el de los pre-
sentas sin ellas; habiendo recogido 
-'1G9 armas,336 caballos y 0 mulos ,y 
sufriendo en todo este t iempo nues-
tras columnas 133 bajas por defun-
ción [6 oficiales y 127 soldados] y 
599 heridos [34 oficiales y 563 de 
t ropa . ] 
Con tales datos 
motivos m á s que 
fel ic i tar a l i lus t re 
por su ac t iv idad 
confiados en el p r ó x i m o t ó r m i u o de 
la guerra; pues no o t ra cosa au-
guran el entusiasmo con que se 
baten nuestros soldados, ya bien 
al imentados y atendidos, y el 
acierto y e n e r g í a con que r o m -
pió !a l í n e a de Cau to Embarcadero 
el d igno General Pando, para ata-
car la parte o r ien ta l de la i s la ,don-
de hoy e s t á n reconcentrados todo 
el i n t e r é s d > la o p i n i ó n y todo el 
é x i t o de la c a m p a ñ a . 
á l a v i s ta h a y 
suficientes p a r a 
General B lanco 
y para esperar 
querido acostarse y estaba sentado en 
un sillón junto al fuego; Sire, cont inuó 
la favorita arrodil lándose á los piés de 
su real amante, antes de seis mesas 
vuestra Gabriela d a r á á luz un cuarto 
niño, descendiente del rey de Francia. 
—¿Qué decís, amiga mía? p regun tó 
el rey levantándose vivamente y estre-
chando sobre su corazón á su adorada 
duquesa. ¿Sabéis que es esta una no-
ticia que me llena de regocijo? Ma-
dre de un cuarto niño! Ventre-saiut-
gris! esto es muy importante para vos, 
hermosa mía, y sois la verdadera r e i -
na que necesito! 
E n ese mismo instante resonó una 
vos sombría y triste en la puerta de la 
cámara . 
Aquella voz decía: 
— U n niño que es tá por nacer h a r á 
perder á Gabriela d 'Es t r éa s su ú l t ima 
esperanza. 
E l rey y Gabriela volvieron la cara 
espantados: delante de ellos estaba 
Marciana, lúgubre y con la desespera-
ción pintada en el semblante. 
V I I . 
G A B R I E L A D E J A , NO S I N P E S A R , 
S U T R A N Q U I L O R E T I R O D E 
F O N T A I N E B L E A U . 
Concluía la Cuaresma del año 1599. 
Acercábase la Pascua.. 
Cediendo á repetidas y numerosas 
instancias, el royj muy á su pesar, fué 
E n o t ro lugar de este n ú m e r o ve-
r á n nuestros lectores el hermoso y 
sentido telegrama d i r ig ido al Gene-
ra l B lanco por el s e ñ o r Gobernador 
de Santa Clara, don Marcos G a r c í a , 
con mot ivo de la muerte alevosa de 
don J o a q u í n E u í z . 
l í o como autor idad, sino como 
cubano autonomista, protesta en 
frases levantadas y e n é r g i c a s c o n -
t ra los que invocando e l nombre de 
Cuba cometen tan b á r b a r o s atenta-
dos; y re f i r i éndose a l t r i s te suceso 
declara que " l a sangre generosa del 
teniente coronel E u í z , inmolado en 
aras de u n sentimiento de conci l ia-
ción y de amor, p r e c i p i t a r á el m o -
mento de la paz en Cuba." 
Este cr i ter io de cubano t an i n -
signe como don Marcos Garc í a , es 
el mismo que han sustentado cuan-
tos ostentan a lguna r e p r e s e n t a c i ó n 
ó a l g ú n valer social ó pol í t ico , y 
pueden, por tanto, sor votos de ca-
l idad en el asunto. Y a en nuestra 
ú l t i m a ed ic ión de ayer, t ranscr ib i -
mos el j u i c i o que d E l P a í s mere-
c i e ron el alcance y trascendencia 
de la ter r ib le desgracia, considera-
da por el colega como la prueba 
m á s evidente de la impotenc ia de 
la i n su r r ecc ión , "que agoniza ate-
rrada entre iras, temores y despe-
chos, ante los anuncios de paz que 
asoman con la l legada del nuevo 
r é g i m e n . " Y estas mismas ideas 
han prevalecido en los a r t í c u l o s de-
dicados por el D I A R I O D E L A M A -
R I N A á l a memoria del infor tunado 
J o a q u í n E u í z . 
Y esto que a q u í ocurre, ocurre 
t a m b i é n en la P e n í n s u l a y en el 
extranjero. L a prensa l i b e r a l — d i -
cen nuestros telegramas—lamenta 
el t r á g i c o suceso, agregando que 
sólo prueba el estado de descompo-
sic ión en que se ha l lan los rebe l -
des y el temor que les inspira el r é -
g imen a u t o n ó m i c o . Casi todos los 
p e r i ó d i c o s — a ñ a d e o t ro despacho— 
consideran el fusi lamiento del te-
niente coronel Eu iz como las ú l t i -
mas convulsiones de la insurrec-
c ión . 
L a prensa extranjera usa u n len-
guaje t o d a v í a m á s violento contra 
los autores del salvaje atentado. 
"Los insurrectos—dice E l He ra ld— 
al atentar á la v ida del teniente co-
ronel Euiz , que iba protegido por 
la baudera blanca del pa r l amen ta -
rio, han demostrado ser unos pira-
tas con bandera negra, y deben ser 
tratados como tales." E l senador 
americano H a l e ha manifestado 
"que semejante atropel lo demues-
t ra el temor que embarga á los j e -
fes insurrectos de que sus secuaces 
puedan abandonarlos y aceptar la 
paz bajo el r é g i m e n a u t o n ó m i c o 
que plantea E s p a ñ a . " 
'No puede, por tanto, ex i t i r ma-
yor unan imidad . E l p a í s cubano, 
la o p i n i ó n nacional y la o p i n i ó n 
extranjera, a l mi smo t i empo que 
protestan contra los verdugos de l 
teniente coronel Eu iz , consideran 
el v a n d á l i c o hecho como u n golpe 
m o r t a l para la i n s u r r e c c i ó n y c o -
mo un s í n t o m a seguro de su p r ó x i -
mo y t o t a l acabamiento. 
PORTANTE THLEGEAMA 
E l d i g n í s i m o Gobernador de San-
ta Clara, s e ñ o r don Marcos G a r c í a , 
d i r i g i ó ayer a l General Blanco el 
s iguiente telegrama: 
Excmo. Sr-: 
A l Goberrador general dsl Gobernador 
de Santa Clara. 
"No con el carácter oficial que ostento, 
sino con mi significación do cubano au-
tonomista condeno con todas las energías 
de mi espíritu la cruenta villanía perpe-
trada en la persona del inerme y caballe-
roso teniente coronel Euiz por un grupo 
de hombres que se titulan cubanos y di 
con airo embarazado y doliente voz á 
suplicar á su bella favorita que fuese 
á pasar la Pascua á Paris. 
A l oír tal súplica la duquesa, sintió 
como una conmoción eléctrica. 
— A Paris! repitiój á Paris ¿sin 
vos? 
•—-Es preciso, amiga mia! replicó En-
rique I V suspirando ruidosamente. í ío 
ignoráis que el pueblo, no só porque 
capricho malévolo, os trata de hugo-
note. Celebrando la Pascua a su vis-
ta, mientras que lejos de vos yo asisti-
ré á la misa en este palacio, qu i ta ré i s 
á esos maldicientes toda ocasión de 
murmurar contra vos. Más que vos, 
alma mia, añad ió estrechaudo sobre su 
corazón á la triste Gabriela, más que 
vos mi l veces, sufro y quedo desolado 
con esta separación^ pero he tenido 
que rendirme á todos los consejos que 
desde ayer estoy recibiendo con este 
motivo. Lo que temo sobre todo, 
querida de mi alma, es desconten-
tar al pueblo con su futura sobe-
rana. 
E l duque de Espernon y el ayuda 
de cámara acababa de entrar en la sa: 
la cu que estaba S. M : 
— A l oír las ú l t imas palabras pro-
nunciadas por Enrique I V , los dos 
cambiaron una mirada exfcraíía, y 
siniestra, y el duque murmuró muy 
quedo al oído de L a Yarenue: 
—Ta lo oyes, Fouquet,- - L a Varen-
ne s© llamaba también Eouquet,— 
ya lo oyes! su futura sotaeranal E l l o ! 
con perseguir la independencia, que no 
la libertad do Cuba. 
Es llegado el momento de que la in-
mensa mayoría del pueblo cubano dentro 
del nuevo régimen legal, que es el rég i -
men do la libertad y del derecho, protssts 
como un solo hombre contra los actos de 
devastacio'n y crueldad que son un opro-
bio á la civilización, un escarnio á las 
leyes sociales y la negación de todo res-
peto á los sentimientos humanos. 
La pasividad de ayer debe convertirse 
hoy en constante actividad hasta alcan-
zar en brevísimo plazo la pacificación de 
la tierra encomendada á los esfuerzos del 
país en masa, después del triunfo de los 
ideales autonomistas, como justa repara-
ción á la justicia. La sangre generosa 
del teniente coronel Euiz, inmolado en 
aras de un sentimiento de conciliación y de 
amor, precipitará el momento de la paz en 
Cuba." 
M A R C O S G A E C Í A , 
A y e r se p r e s e n t ó en el Decanato 
del cuerpo consular, vest ido de u-
niforme de gala, el s e ñ o r Oelrichs, 
comandante de la fragata alemana 
de guerra Stein, y a c o m p a ñ a d o de' 
s e ñ o r doctor Ealcke, C ó n s u l Gene-
ra l del I m p e r i o G e r m á n i c o , con ei 
objeto de vis i tar a l s e ñ o r don A . O. 
V á z q u e z , en su cal idad de Decano 
del referido cuerpo, á causa de no 
tener t iempo bastante para visi tar 
á todos los s e ñ o r e s C ó n s u l e s . 
Tenemos entendido que el señor 
C ó n s u l General de M é x i c o ha co-
rrespondido ya á la v i s i t a del s e ñ o r 
doctor Ealcke, en u n i ó n del Vice 
C ó n s u l don A r t u r o Palomino, y que 
m a ñ a n a p a s a r á á la fragata, con 
el objeto de saludar al d is t inguido 
mar ino H e r r Oelrichs. 
De nuestro corresponsal especial 
en Nueva York: 
Pieiembre, 21. 
É M l Q DE L A MAEINA 
Habana 
Charles Pepper corresponsal en Was-
hington del periódico S t a r , órgano de la 
Junta separatista prosigue su campaña de 
difamación. Calumnia á las autoridades 
de Cuba acusándolas de desatender á let 
reconcentrados, rehusándolos socorros de 
los Estados Unidos. Cónstame que esta 
aserción es falsa: hace quince dias que Es-
paña, contestando á una pregunta de este 
Gobierno manifestóse dispuesta á conceder 
franquicia arancelaria á los artículos de 
primera necesidad que se remitiesen á 
Cuba en calidad de socorros, pudiendo d i -
rigir éstos al Obispo de la Habana ó al 
Ministro en Washington. Apesar de ha-
berse publicado esto, cónstame que nadie-
ha enviado óbolo alguno al Ministro ni 
siqu'era deseos ,de socorrer á los nece-
sitado?. 
E l c o r r e s p o n s a l . 
¡o a É u mparcia 
De la conveniencia y la bondad d^ 
la nueva Consti tución antillana, díi 
t^stimoQio el ar t ículo de E l Tm 
parcial que á continuación reproduci 
mos. 
l í o era partidario el colega del régi 
mea autonómico; cre^, sin embargo 
que ese es lioy el úoico medio <ie qrii 
no se pierda para fMpá&a ni para la ci 
Viilzacióu )a isla de Oaba. 
Además de creerlo así, aplaude h 
lógica, íaa incer idad y la va len t ía COL 
que ha procedido en su aplicación e 
Gobierno. 
E l voto es de calidad por los ante-
cedHnte», muy honrosos poro muy con-
trarios á la autonomía, del que lo fox 
muía. 
Con 61 coincidirán los de la iuraensb 
mayoría do los espaüoies, cuyas opi 
niones diversas se unificarán bier 
pronto en el anhelo de contribuir á b 
salvación y dignificación de la patria. 
EFECTO EN L A OPINION 
Según era do esperar, los decretos publi-
cados en la Gaceta do ayer concolieado la 
autonomía política y administrativa á la? 
Antillas, hau originado los más contrapues-
tos juicios, exaltado las pasiones, revuelto 
los posos de prevenciones y recelos, des-
pertado lisonjeras esperanzas y producido 
hondos motivos de inquietud. 
Agitación tal denuncia la trascendencia 
de la obra. El remedio os heroico; más por 
eso mismo se halla on consonancia con la 
magnitud del mal. Esta convicción os lo 
primero que se destaca sobre el oloajo de 
los ánimos. 
No podíamos seguir por el camino toma-
do y con la marcha que llevábamos. Por 
allí no se iba más que al abismo. ¿So pro-
duce una profunda crisis por la cual do un 
modo ó de otro llegaremos pronto á una si-
tuación doO ni ti va:'' ¡Pues eso está bien bo-
cho! 
A poco que entre on su conciencia cada 
español, no dominado por ciegas preocupa-
ciones ó por motivos egoístas, dará con el 
juicio formulado en las anteriores líneas. 
Convencionalismos aparto, por el camino 
que hoy se emprendo podrá perderse Cuba 
ó salvarse; por el emprendido autos, gra-
cias á la torpeza insigne con la cual desde 
Madrid y desde la Habana se había dirigi-
do y so dirigía la marcha, Cuba estaba per-
dida, no ya solo para nosotros, para la ci-
vilización. 
Cupo debatir mucho cuál sistema era 
preferible. Desde luego el últimamente 
adoptado no parecía el más gallardo ni el 
más español; pero dos años y medio de 
errores consecutivos, do faltas inconcebi-
bles, de culpas que jamás condenará bas-
tante la historia, no han dejado útil más 
que este sistema. Al aplicarlo era preciso 
proceder con lógica, con sinceridad, con 
valentía. Esto es lo que han hecho los se-
ñores Sagasta y Moret. 
Nada habría sido más triste ni más fu-
nesto que adoptar el sistema de las conce-
siones para debilitarlo coa encogimientos 
ó mistiticarlo con astuta doblez. Eso ha-
bría equivalido á cometer errores, faltas y 
culpas análogos á aquellos que esteriliza-
ron para el bien de la patria el sistema de 
la lucha, del castigo y de la represión. Inu-
ha dicho! E l será quien lo hab rá que-
rido! 
—Silencio! dijo vivamente La Va-
renne. 
E l rey acababa de verlos. 
— A h ! vaya! exclamó este úl t imo ha. 
ciendoles señal de que se acercaseo: 
venid, querido duque, ven t ú también, 
La Varenne, y ayudadme 1*8 dos á 
convencer á mi amiga Gabriela de la 
oportunidad y conveniencia de su mar-
cha. 
Por razones que diremos mas ade-
lante. La Varenne y Epernon los pri-
meros de todos, hab ían comprometido 
al rey á que se separase de su queri-
da durante la fesi ividad de la Pascua. 
Naturalmente, hicieron uso de toda 
su elocuencia para persuadir á la du-
qoesa. 
F u é preciso ceder á sus razones, 
tanto mas cuanto que al terminar Jüa 
Varenne en t regó á Gabriela una carta 
de René Benoist, su confesor, quien 
la apremiaba por su parte á que fue-
se á Paris para la solemnidad de la 
Pascua. 
E n consecuencia, quedó decidido que 
aquella misma noche sa ldr ía la duque-
sa para la capital. 
L a jóven lloró mucho: hubiérase di-
cho que un presentimiento avisaba á 
la pobre mujer quo la esperaba al lá 
una £?ran desgracia. 
—-NTo lloréis, amor mío, le dijo el mo-
narca con ternura; por cuatro ó cinco 
días á lo mas ea necesaria esta separa-
tilizados también con menguadas habilida-
des los medios políticos para la pacifica-
ción, ¿qué nos quedaría ya? 
Lógicamente, sinceramente, sin miedo y 
sin tacha el programa antillano del parti-
do liberal sa halla desenvuelto on los de-
cretos que habían de ser la nueva Consti-
tución de Cuba y Puerto Rico. Con lealcad 
será establecido en ambas islas el nuevo 
estado do derecho. Las consecuencias se-
rán las que Dios quiera, pero ni el partido 
liberal ni á España corresponderá la culpa 
auto la conciencia del mundo civilizado. 
Desde esto punto do vista, la obra de ios 
sonoros Moret y Sagasta merecerá la apro-
bación de todos los españoles no obceca-
dos por conveniencias personales lastima-
das ó por furiosas pasiones políticas. Obli-
gados á propinar un remedio heróico, lo 
elaboran los gobernantes sin mezclas que 
pudieran quitarle eficacia. El valor cívico 
que en ello han desplegado es grande, 
puesto que las responsabilidades son, al 
parecer, gigantescas, y apenas hay quien 
no so apresuro á señalarlas. Por lo mismo 
han hecho bien en trazar con líneas rectas 
y muy visibles el camino que han de se-
guir, y harán mejor de no apartarse de 
ellas. Do esa manera se verá quien tuerce 
los sucesos y llama hacia sí las temibles 
responsabilidades. 
Nos encontramos ya en la otra vertiente 
de la cuestión de Cuba. También puedo ha-
ber tajos y abismos en esa vertiente. Pero 
siempre tendremos en ella una ventaja. 
Habrá más luz. 
Dispensario "La CaridaíT 
DISTEIBUOION DE DONATIVOS 
Dic i embre 19 
Harina: 195 libras. 
Leche: 180 litros. 
Maicena: 1 libra. 
Panes: 100. 
Chocolate: G libras. 
Día 2 0 
Arroz: 150 libras. 
Leche: 207 litros. 
Maicena: 1 l ibra. 
Panes: 100. 
Recetas: 57. 
Kuevas inscripciones: 23. 
D í a 2 1 
Harina: 157 libras. 
Leche: 220 litros. 
Maicena: 1 l ibra. 
Eecetas: 97. 
Nuevas inscrinciones: 28. 
DE TODAS PARTES 
MONUMEMTO A TOMAS O M P I S 
Sabido es que Tomás Kempia, pre-
sunto autor de la Imitación de Jesu-
cristo, pasó sesenta y cuatro años en 
el convento de Agustinos de Santa 
Inés, cerca de Zwollo. 
En la iglesia de San Miguol de esta 
ciudad, donde descansan sus restos 
mortales, se ie ha levantado un mau-
soleo magnífico, que se compone de un 
zócalo en mármol negro, en el cual i r á 
empotrado el a t a ú d con los huesos del 
piadoso escritor. La parte superior 
tiermina en un dado en piedra de Caen 
delicadamente esculpida en estilo gó-
tico. 
La inauguración del monumento se 
verificará en presencia del señor obis-
po de Utretch. 
Este monumento es debido á la in i -
úat iva del canónigo L . B . Mulder, 
quien abrió una suscripción que enca-
bezó León X I I I con una generosa 
ofrenda, y favorecieron también S. M . 
'a Reina Regente de los Pa í ses Bajos, 
3. M. la Reina Carolina de Sajonia y 
m gran número de Cardenales y Obis-
oos. 
DESCUBRIMIENTO ASaUEOLO^ICO 
Mr. Pierre París , antiguo m^ mbro 
e la escuela francesa de Atenas, ha 
iado cuenta en ¡a Académie den ins-
oriptions et helles-letfres, de aua excur-
íión arqueológica en España en la cual 
la encontrado una notable escultura 
ü la costa Sud de Alicante. 
Esta escultura está modelada en 
oiedra calcárea, y representa el busto 
le una joven, de tamaño natural, de-
biendo pertenecer al mismo género de 
os monumentos en el Cerro de los San-
tos. 
Mr. Paris asegura que la estatua en 
•.uestión es un precioso ejemplar del 
i r te español con evidentes reminiscen-
cias del arte griego y oriental. 
I 
E l senador autonomista don Manuel 
Ortiz de Pinedo, ha dir igido al jefe 
del partido liberal la siguiente carta: 
Excrao. Sr. D, P r á x e d e s Mateo Sa-
gasta. 
Muy respetado señor mío y amigo: 
Felicitar á usted con entusiasmo como 
jefe del gobierno que ha concebido y 
pone por obra el acto de magnanimi-
dad, nunca superado en el orden de 
los principios, de concede rá Cuba y á 
Puerto Rico la consti tución autonómi-
ca que consagra su personalidad c iv i l 
y parlamentaria con funciones y res-
ponsabilidad propias, afianzando el 
vínculo nacional, es lo menos que pue-
de hacer quien como yo, pidió ha más 
de .'>0 años en Cortes, reformas para 
ambas Ant i l las . 
Glorioso es para usted y merecida 
recompensa á sus eminentes servicios 
4 la patria y á la libertad, allá desde 
sus años mozos, mirar hoy su nombre 
ilustre al pie de la soberana disposi-
ción por la que, las Colonias, resto de 
nuestro vasto imperio americano, en-
tran en la vida polít ica y económica 
en toda su plenitud, dentro de la uni-
dad española. 
La nación, á quien la providencia 
que rige los destinos de la historia 
confió la misión sublime de duplicar 
la tierra con su maravilloso descubri-
miento, aparece hoy cual en sus dias 
de ventura, grande, caballeresca, an-
teponiendo los deberes morales á todo 
interés bastardo, merecedora, en su 
infortunio presente, de ser tenida y 
respetada en el altísimo concepto mo-
ral que le ganaron sus acciones. 
Reconoce su error, rectifica su polí-
ción. Luego que pasen las fiestas es-
taré á vuestro lado, hermosa miaj 
nás amoroso, más apasionado que 
nunca. 
E l rey decia la verdad. 
Su pasión por Gabriela, debilitado 
un instante por causa de Psyché , ha-
bía recobrado toda su fuerza, y aunque 
>íe hacían llegar hasta él mi l hablillas 
y murmuraciones, no por eso Enrique 
Í V estaba menos convencido de la leal-
tad de Gabriela. 
Adoraba á sus hijos, adoraba tam-
bién hasta á aquel que muy pronto 
iba á dar á luz Gaoriela, aumentando 
la ternura del monarca hácia la duque 
sa 
Tanto, que al aconsejarla que no se 
añgiese por aquella ausencia momentá-
nea, nuestro pobre bearnós sent ía opri-
mido el corazón, y gruesas lágr imas 
corrían por sus mejillas. 
Llegó por fin ei momento de su par-
tida. 
Gabriela abandonó el palacio de 
Fontainebleau con su comitiva y con 
La Varenne, el ayuda de cámara del 
rey, que se ofreció complacientemente 
á acompañar la . 
Cuando Gabriela se despid ió de En-
rique I V , comenzaron sus sollozos, y 
por su parte nuestro enamorado E u r i -
qudlo no pudo contener sus lágr imas. I 
Una voz misteriosa parec ía marmu-1 
rar á su oído: 
Nunca volverá^ á yer á fa ^ m i g a i 
Gabriela, f 
tica colonial, con aquella grandeza en 
el procedimiento que fué siempre su 
original carácter , generoso y cr is t ia-
no. ¿Cuál otra procedería como ella 
procede en las presentes circunstan-
cias'? A sí misma, á su genial valor, 
no á auxilio ajeno, acude para conse-
guir la paz. Su conducta nobil ísima no 
podrá quedar sin recompensa. Los fa-
vorecidos la deben eterna gra t i tud . 
Los gobiernos general aplauso: si al-
guno de ellos no siente esta necesidad, 
ese merece continuar viviendo inco-
municado con los grandes ideales de 
la civilización y de la humanidad. 
Es de usted afectísimo s. s., 
M A N U E L O R T I Z D E P I N E D O . 
l íovienbre 28 de 1897. 
AL ü E m m m 
Hace días que nos ocupamos en la 
infracción de las ordenanzas municipa-
les que se viene cometiendo en la cal-
zada del Monte, cerca del Puente de 
Chavez, donde se han levantado unas 
cercas de madera para que sirvan de 
telón á las construcciones que se pro-
yecta elevar de t rá s de ellas. Estando 
prohibidas las obras de madera en el 
interior de la población, ¿cómo se to-
leran los trabajos que con manifiesto 
desprecio de lo preceptuado es tá lle-
vando á cabo el Sr. D . Patricio Cues-
ta, alcaide del barriof 
Segúu nuestros informes, la obra en 
proyecto cons tará de tres naves, to-
das de madera: una servirá para he-
rrería, otra para d e p ó d t o de materia-
les y la tercera para bolera, donde ha-
l larán exparoimieat > v cre^reo ciertas 
autoridades para quienes consiituye 
grave preocup 'ción el faltar á las le-
yes municipales, según demuestra lo 
que veniuias diciendo. Verdad es que, 
según se nos dice, la Alcald ía Munici -
pal ha impuesto una multa leve al 
osado infractor; pero cabe preguntar 
si ta l castigo es tá en relación coa la 
falta; y sí, apesar de la multa, de ja rá 
de ser un buen negocio para quienes 
fabrican ediñeiosde madera incluyendo 
en su cuenta el importe de la multa. 
Es decir, que con pagar fó no pagar) 
.$10, puede cualquiera, sea ó no, alcalr 
de, reírse de las ordenanzas, y hace-
uu p ingüe negocio. 
Urge el remedio. 
Tesorería General de Hacienda 
A V I S O 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
el pago del mes de abril de 1897, á las 
clases pasivas residentes en la Península, 
esto Centro verificará el expresado pago de 
ocho á diez de la mañana en los días que 
á continuación se expresan, previa presen-
tación de la correspondiente nominilla. 
Cesantes y Jubilados, día 22 del actu al. 
Botíñeaciones, día 22 de id. 
Montepío Civil, día 22 del id. 
Montepío Militar, día 22 de id. 
lietirados de Marina, día 22 de id. 
Retirados de Guerra, 22 do id. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 21 de diciembre de 1897.—El 
Tesorero General, Aniceto S. Bárccna. 
Muchos vecinos del Vedado que ut i -
lizan en sus casas el alumbrado eléc-
trico, súpl ican por nuestro conducto, 
á la Compañía del mismo, se sirva su-
ministrar, durante la p róx ima Noche-
buena, la luz, por lo menos, hasta la 
una de la madrugada, en vez de r e t i -
rarla como acostumora, á las once y 
quince minutos. 
No dudamos que esta súpl ica se vea 
cortesmente atendida. 
eión 
Directiva para el año de 1S9; 
Presidente 
Don Eudaldo Eomagosa. 
Primer Vicepresidente 
Don Juan Aedo Ibáñez . 
Segundo Vicepresidente 
Don José Bulnes. 
Vocalen 
D . Asencio Sanjuan 
. . Emilio Luengas. 
- - Juan Ussia Aedo, 
. - Manuel Vilaplana. 
- - Tomás Hernández . 
- - José Pertierra. 
- - Alonso Alonso. 
- - E a m ó n Blanco. 
- - Federico Mania tegu í . 
. . Benito Carcedo. 
- - Bomualdo Negreira. 
- - Doroteo Oraendi. 
. . José Antonio Diaz. 
. . Manuel Tres Vela. 
. . Enrique Suárez. 
. . Segundo Méndez. 
. . Dionisio Peón. 
. . J o s é Va ldés . 
. . Lorenzo D. Beci. 
. . Ramón Fe rnández Llano?. 
. . Jo sé Gómez Gómez. 
. . Marcos A . Carbajal. 
. . Restituto Alvarez. 
. . Domingo P. Santamarina. 
. . Celestino Suárez. 
. . Angel Zuluaga. 
. . Ezequiei Fe rnández . 
. . Rafael Lorenzo Diaz. 
. . Luis Guerrero. 
. . Francisco Vi l la r . 
Suplentes. 
D . José R. Moré. 
. . José Delgado. 
Benito Quevedo. 
. . Mariano Mart ínez. 
Claudio Cueto. 
. . José Ruisíínchez. 
. . Miguel Zamora. 
. . José Fe rnández Gómez. 
. . Carlos Cano. 
. . José Diaz. 
joven D . Ernesto S a r r á y H e r n á n d e z , 
cuyos amantes padres obsequiaron en 
su domicilio, y con explendidez, á los 
numerosos amigos que asistieron al ac-
to, durando la fiesta hasta las dos de 
la madrugada. 
Que sea enhorabuena. 
ECROLOGIA 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
do\x Manuel V. Bango y Leóu se halla 
en estos momentos bajo el peso de 
una inmensa pena: B U a m a n t í s i m a y 
respetable madre, la señora d o ñ a L u t -
garda León, después de recibir los 
Santos Sacramentos, ha entregado su 
alma á Dios. 
Ante dolores tan grandes y legí t imos 
como el que representa esa pé rd ida , to-
das las palabras de consuelo parecen 
baldías . Sólo la santa y cristiana re-
s ignación puede atenuar lo rudo del 
golpe que en estos momentos añ ige al 
doctor Bango y León. Dios se la con-
ceda. Y sírvale de lenitivo el saber 
que sus numerosos amigos comparten 
con él su pena. 
E l entierro de la señora Viuda de 
Bango se efectuará á las ocho de la 
m a ñ a n a de hoy. 
El Panamá.—Tentativa de asesinato con-
t í a el alcaide de Tolón.—Matrimonio 
incsncliario.—Un canónigo 7 'an se-
cuestrador. 
La Sala de lo criminal del Tr ibunal 
de Casación terminó el examen del es-
crito de apelación presentado por M . 
Henry Maret, contra el auto dictado 
por la Sala al examinar las autnacio 
nes del juez instructor, ordenando que 
dicho Maret comparezca ante el t r ibu-
nal del Sena como cómplice del delito 
de corrupción en el proceso del Pa-
namá. 
M . Henry Maret fundamenta sa es-
crito de apelación en dos argumentos: 
el primero es que la Sala al dictar auto, 
no hab ía tenido para nada en cuenta 
una memoria presentada por él y refe-
rente á los hechos procesales, y el se-
gundo, que las acusaciones contra ói 
dirigidas carecían de fundamento, por 
cuanto no era funcionario público cuan-
do ocurrieron los hechos origen del 
proceso, n i medió oferta alguna, ni él 
la hubiera aceptado. 
E l defensor de M . Maret, M . B u c h i é 
de Belle, expuso extensamente loa mo-
tivos legales que ex i s t í an para que la 
apelación contra el auto fuese ad-
mitida. 
M . Puch. fiscal, pronunció un dis-
curso manifestando que la memoria á 
que se refería el letrado defensor no 
había llegado á tiempo, y sosteniendo 
que en el proceso exis t ían méri tos bas-
tantes para proceder contra M . M a -
ret como autor de un delito de co-
rrupción. 
La Sala de casación ha desestimado 
los dos medios propuestos por M . Hen-
ry Maret contra el auto do la Sala de 
lo criminal. 
Ante la Sala de lo criminal de Var 
ha comparecido Juan Francisco Sini-
baldi, autor del atentado de asesina-
to del alcalde de Tolón, M . Pastou-
reau. 
E l d ía 1? de setiembre úl t imo, y cuan¿ 
do sal ía de celebrar sesión en el Ayun-
tamiento el alcalde de Tolón, repouti-
namenta se arrojó sobre él Sibinaldi, 
quien con un enorme cuchillo le dió 
varios golpes en el bajo vientre y en 
la pierna izquierda, sin que lograra 
herirle. 
E l móvil del crimen fué que un cu-
ñado de Sinibaldi, declarado cesante 
del cargo de agente municipal, no era 
repuesto en su cargo por M, Pasrou 
rea?; á «¿aosp dé los malos antecedentes 
jel interesado. 
Asist ió Sibinaldi á la sesión del 
Ayuntamiento, cre.yendo que en ella 
se ap roba r í a la reposición de su cuña-
do y viendo no se t r a t ó en ella, deci-
dióse a matar al alcalde. 
Después de oídos los testigos ó in-
formes de la acusación y defensa, el 
jurado emitió veredicto de culpabili-
dad con circunstancias atenuantes, 
siéndole impuesta al procesado la pena 
de cadena perpé tua . 
Después de haber asegurado los mue-
bles de su casa por una canddad supe-
rior al. valor que representaban, los 
esposos Tail leíer , residentes en Ga i -
llac, idearon adquirir dinero, y para 
lograrlo no encontraron medio más es-
pedito que prender fuego á su cuarto 
el día 16 de agosto úl t imo. 
Varias señales que en la casa incen-
diada se observaron hicieron sospechar 
que el fuego hab ía sido intencionado, 
precediéndose á la ins t rucc ión del co-
rrespondiente proceso, en el que termi-
naron por declararse culpables del de-
lito perseguido los dos esposos. 
E l 27 comparecieron ante la Sala de 
lo criminal de Tarn, siéndole impuesto 
al matrimonio incendiario la pena de 
dos años de pris ión, previo veredicto 
de culpabilidad dictado por el j u -
rado. 
Como habíamos anunciado, el Junes, 
20 del actual, á las ocho y media de la 
noche, fué investido en el A u l a Mag 
na ne esta UniveiBidad con el grado 
de Doctor en Farmacia el estudioso 
N i el uno n i la otra se resolvían á 
separarse. 
Gabriela dió algunos pasos, y des-
pués con gritos desgarradores, volvió 
al lado de su amante. 
Cual si estuviese próxima á dar 
cuenta á Dios, la pobre duquesa su-
plicó al rey que no abandonase á sus 
hijos. 
Le recomendó también sus criados y 
su casa de Moaceaux. 
Cuatro veces dijo adiós la duquesa 
al vey; cuatro veces volvió á sus bra-
zos, ya por su propia voluntad, ya por 
llamamiento de Enrique. 
E n fin, no pubiendo resistir por mas 
tiempo, el monarca quiso acompaña r l a 
hasta Melún. 
Se había dispuesto una carroza, y 
La Varenne estaba cerca de ella, así 
como algunos gentiles-hombres de la 
comitiva de la duauesa de Beau-
fort. 
Se pasó la noche en Melún. 
E l siguiente dia al amanecer condu-
jo el rey á Gabriela hasta la barca que 
debía llevarla á P a r í ? . 
En el momento on que iba á embar-
carse Gabriela, d e s p u é s d e haber vuel-
to á empezar, lo mismo que en la vís-
pera, sus lamentaciones y sus sollozos 
el señor de Beliegarde, que venía de 
Par í s á cabailo, se encontró frente á 
ícente del rey y del cortejo de Ga-
briela. 
E l gran escudero de Francia parec ía 
estar extraordinariamente fatigado, y 
En Palermo comenzaron los debates, 
ante el jurado, de un proceso muy 
interesante. 
ü n canónigo de Prizzi , may rico y 
bastante caritativo, se encaminaba á 
dicha vi l la , montado en una muía , 
cuando de repente se le aparec ió ua 
hombre ofreciéndose á acompañar le . 
H a b í a n andado poco más de un k i -
lómetro ea amigable conversación, y 
de repente salieron cuatro enmascara-
dos, loa que arrojáronse sobre él, ven-
dándole los ojos, y amenazándole de 
muerte si gritaba. 
Llevaron al canónigo á una casa, y 
allí le obligaron á que escribiera una 
carta á su hermano ordenándole le 
remitiese la cantidad de 40,000 pe-
setas. 
Como la cantidad no fué entregada, 
impacientáronse los criminales amena-
zando al canónigo secuestrado con cor-
tarle la cabeza si el dinero no llegaba, 
y ^trasladáronle de casa con iguales 
precauciones que cuando se realizó el 
secuestro. 
en su frente pál ida y encapotada leía-
se á primera vista algo más que el can-
sancio de la caminata. 
—¡Ven t re - sa in t - gris! — exclamó el 
rey cuando lo miró,—en verdad, señor 
de Saint-Larry que optáis muy azora-
do y trastornado. ¿Habr ía is , por ven-
tura encontrado en vuestro camino á 
Sa t anás en persona? 
—Por mi fe, Sire—respondió Belle-
garde, apeándose del caballo y salu-
dando respetuosamente á Enrique y á 
la duquesa,—si no he visto al diablo 
en persona, á lo menos he visto obras 
suyas. 
—¿Qué queréis decir?—interrogaron 
al mismo tiempo el rey y Gabriela. 
—Quiero decir, Sire ,—continuó el 
duque,—quiero decir, señora , que la 
señora condestable de Montmorency 
acaba de morir de una muerte tan te-
rr ible y tan ex t r añ a , que á la hora en 
que os hablo el pueblo de P a r í s , agru-
pado bajó los balcones do su palacio, 
es tá convencido de que esa muerte tan 
repentina como extraordinaria es obra 
del demonio, quien, dice el pueblo, ha 
venido á cobrar por sí mismo las cor-
tas delicias que hizo gustar á la seño-
ra condestable. 
—Por vida de —exclamó el rey, 
—¿os chanceáis , Beliesarde? 
—í lo , por mi alma, Si re ,—respondió 
el duque,—y si V . M i se digna conce-
derme algunos minutos de conversa-
OÍÓD, le referiré esta fan tás t i ca aven-
tura, 
Escr ib ió segunda carta á su herma-
no, y cuando esperaba la respuesta, 
una tarde, observó que el criminal que 
le custodiaba se hallaba rezando en un 
ángulo do la hab i tac ión , conservando 
la escopeta á un lado y en el suelo. 
A l obse rva r l ad i s t r acc ión del secues-
trador, la primera idea del canónigo 
fué fugarse, aprovechando el descuido; 
pero temeroso de que le viera huir y 
diese voces, se arrojó sobre él a t ándo-
le y t apándo le la boca. 
Logró salir de la habi tación donde 
le t en ían encerrado, llegando á la ca-
lle sin tropiezo alguno, y encont rán-
dose con unos carabineros, les comu-
nicó lo que le hab ía ocurrido, y aquéllos 
entraron en la casa, apoderándose del 
bandido. 
An te el t r ibunal han comparecido 
dos procesados como autores del se-
cuestro, Petrasso y Correnti, los cua-
les se echan la culpa mutuamente del 
delito, tratando de disculparse cada 
uno por su parte. 
La audiencia de osta causa d u r a r á 
a ú n varios dias. 
E Q i i m m r o m m m o . 
VAPORESCORREOS 
El vapor correo Alfonso X I I I salió do la 
Coruña ayor á las tres de la tarde condu-
ciendo á su bordo 200 individuos de tropa. 
El vapor Monserraí salió do Puerto Rico 
ayer á l a s dece. 
PROPUESTA 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha acordado proponer al Ministerio de Ul-
tramar á don Eraétcrio do Uroña, para ser-
vir el oficio de Procurador de los Juzgados 
de esta capital, que se encuentra vacante 
por renuncia do don Josó Ramón Rivas. 
tí®3-AIiAMI.EHTOS PAl.A H O Y 
Sala de lo üivU» 
No hay. 
J U I C I O S O B A L i S S 
Seoóión 1* 
Contra Eusebio Maura y otro, por esta-
fa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Bacigalupe. Defensores: Sres. Rodolgo y 
Sedaño. Procuradores: Srcs. Villar y Pe-
reira. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Justo Navarrete y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Bacigalupe. 
Defensor. Ldo. Piernavieja. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Juan Pereira, por rapto. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: §r. Bacigalupe. De-
fensor: Ldo, Beci: Procurador: Sr. Villar. 
Juzgado, do Guanabacoa. 
Sooretarlo, doctor Morales. 
S s o c i ó n 2* 
Contra José Valdés y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Sánchez 
de Fuentes. Defensores: Ldos. Elcid y Fer-
nández Blanco. Procuradores: Sreí. Valdés 
Hurtado y Pereira. Juzgado, de Belén. 
Contra Andrés Sordo, por desacato. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr¡ Sánchez de 
Fuentes. Defensor; Ldo. Valdés Rodríguez. 
Procurador: Sr. Valdés. Juzgado, de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
AJDÜANA DE LA HABANA 
fí330AIJDAOIó^. 
Fesoit GU. 
E l d í a 2 1 de diciembre. .8 42,533 43 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Procedente de Nueva ü r l e a n s , en t ró 
en puerto ayer, á las cinco de la Lar-
de, el vapor Oussie, trayendo -100 ca-
bezas de ganado vacuno y 50 cerdos, 
consignados á la orden. 
E l Pbro. D . Clemente Pereira, cura 
coadjutor de la iglesia de San Nico lás 
de Bar i , se despide de nosotros para 
isla de Pinos, adonde marcha boy con 
objeto—que deseamos logro—do ree-
t uperar su qn í -b ran tada salud. 
Para ver y fallar el juicio sumarisi-
mo seguido contra los paisanos prisio-
nerosde guerra Miguel V a l d é s Parra-
do y Ernesto Foroades Mora, por ©l 
delito do rebel ión, se ce l eb ra rá conse-
j o de guerra hoy, á las ocho y media 
de la m a ñ a n a , en el castillo de la Ca-
bana. 
E l acto se rá presidido por el Coro-
nel de I n f a n t e r í a D . J o a q u í n Carras-
co, y as i s t i r á como asesor el auditor 
de primera clase D . A l v a r o G a r c í a 
Ibáñez . 
Seg ú n vemos en P l Eco de Galicia, 
ol señor don Florencio Vicente ha pa-
sado á ocupar el puesto de subdirector 
de la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia, por fallecimiento 
del señor Euibal . 
E l 17 del actual h a b í a 152 enfermos 
en la quinta de salud " L a Covadon-
ga", propiedad del Centro Asturiano. 
Por nuestro colega E l Bcmhero, nos 
enteramos que ha llegado de Ingla te-
rra la caldera destinada á la bomba 
"Vi rgen de los Desamparados'4, que 
ha costado $4,284 en billetes. 
En nuestro apreciabíe colega E l Eco 
Montañés, leemos lo siguiente: 
' 'De su excurs ión veraniega por Eu-
ropa, llegaron á esta ciudad nuestro 
comprovinciano el señor don Frarjcisco 
de la Cuesta, Presidente honorario do 
la Sociedad Montañesa de Bsneüoen-
cia, Vocal de la Direct iva del partido 
de d n i ó n Constitucional, del Casino 
Españo l y teniente coronel del primer 
batal lón de cazadores voluntarios de 
esta plaza, acompañado de su bella es-
posa, que pertenece á la Direct iva de 
la nobil ís ima ins t i tuc ión " L a Cruz Ro-
ja' ' , que viene prestando tan buenos 
servicios durante la presente c a m p a ñ a . 
Sean bienvenidos á esta ciudad los 
distinguidos viajeros, en la cual cuen-
tan con numerosas amistades que lea 
estiman de veras por sus excelentes 
cualidades." 
A nuestra vez, felicitamos cordial-
mente á nuestro querido amigo el se-
ñor Cuesta y á su piadosa y distingui-
da esposa por B U feliz arribo á esta 
isla. 
En el pasado mes de noviembre h u -
bo un movimiento de 224 enfermos en 
—¡Hablad , hablad, Beilegardel—se 
apresuró á responder el rey.—¿íío veis 
que Gabriela y yo ansiamos escucha-
ros? 
Acercáronse todos al gran escudero, 
y este, siempre pál ido é inquieto, ha-
bló en estos té rminos : 
•—En unión de algunas damas y se-
ñores me encontraba yo en la casa de 
la señora condestable de Moutmoreu-
cy: en t re ten íamonos en su gabinete 
conversando alegremente de mil frivo-
lidades y riendo á cada palabra.Cuau-
do nuestro buen humor se hallaba en 
su colmo, se abr ió la puerta brusca-
mente, y la camarera de la señora con-
destable vino á anunciarle con grande 
espanto, que un desconocido que se 
decía gentil-hombre solicitaba hablar-
le de cosas de tanta importancia que 
no podía hacerlo sino á eila sola. "Ese 
gentil-hombre, añad ió la camarera, 
tiene un aire imponente, e s t á vestido 
de negro y es de una estatura gigan-
tesca." A l oír estos detalles la seño-
ra condestable se puso espantosamen-
te pál ida y cayó en un abatimiento tan 
grande, que apenas tuvo fuerzas para 
decir que se le suplicara á aquel gen-
til-hombre tuviese á bien aplazar su 
visita para otra ocasión. A esto res-
pondió con un tono capaz de hacer mo-
ri r de terror á la mensajera, que una 
ves que la señora no que r í a preeentar-
se por su propia voluntad, él iba á to« 
marse ei trabajo de i r á buscarla ha^» 
ta su gabinete. 
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PáEAVáNs JA: 
la oasa de Ralí.d "La Benéíiea", pro-
piedad del Centro Gallego. 
Hoy, miérooles, se adminiatrará la 
vacuna en la sacristía de San Nico-
lás, de dos a tres. 
En la del An^e), de nuevo á diez. 
Nos han visitado esta semana, con 
su acostumbrada puntualidad, los si-
guientes periódicos regionales: É l ttco 
de Galicia, el veterano de los do su 
clase;—JUl Heraldo de Asturias, que 
publica el retrato de su comprovincia-
no don Miguel Vi l lar y IVreñas y con-
sagra un piadoso recuerdo á su sensi-
ble pórdida;—A1Í Jico Montañés, órgano 
de la colonia montañesa;—Fal l ís No-
van, semanario gallega, y — L a Opinión 
(Jatalana, que ostenta al frente de sus 
trabajos el retrato del veterano D. Josó 
üapdeyj ja , y contiene mult i tud de in-
teresantes y variados materiales» 
También hemos recibido los siguien-
tes semanarios: Los Voluntarios, que 
publica el retrato del Alcalde Munic i -
pal do la Habana, don Miguel Biaz 
Alvare», comandante del Cuarto Ba-
tallón de Cazadores; el cuadro de jefes 
y oficiales del Batal lón de Ingenieros, 
y el retrato del artista v abogado Ma-
nuel del Barrio;—A'/ Bombiro, con el 
retrato del celoso ó ilustrado Jefe de 
policía do la PUbana, don Juan Fer-
nández de Castro; — L t i ürónwa Haba* 
ncra, con los retratos de los señores 
don Josó Goióoeohoa y Primo de íl:\<) 
n i , doctor don Francisco J. Rabel!, don 
FrUctjaoéo Meíidízábal y don José I . 
SotMoógo;—til Fénix, eon el retrato 
del Exceleat ís imo señor don Victoria-
no Ar.'iujo, lutendeuttt Mili tar , la vis-
ta del edificio que ocupa la expresada 
intendencia, Jos retratos de los jefes 
de Administración Militar, señores K o 
dríguez, Cayuela y Muuiozguren, y de 
la bella y elegante señorita Blarna 
Btoch y el señor don Antonio Diaz 
A l b e r t i n i , cuyo reciente matrimonio 
ha sido un acontecimiento en nuestros, 
círculos sociales, y—Los Ouayaüitos, 
inofensivo roedor, (i quien loa anun-
cios del D I A R I O , según declara, le ha-
cen llover los snseriptores por centena-
res. ¡Más vale así! 
L á CASA PAYRáL 
Según se nos dice, el próximo do-
mingo 2G del que cursa, esta simpáti 
ca sociedad celebrará una gran ñesta 
en obsequio de iaa alumnas de la cía 
ae de corte, adorno y pintura, que ba-
jo la dirección de la inteligente profe-
sora D " Marcelina Matalongo, so ha-
lla establecida en la misma. 
JSo podemos dar aún pormenores de 
la fiesta, ó t i c a m e n t e sabemos qno á la 
« n a d e la tarde so efectuarán los exá-
menes, y á las ocho de la nocho la re-
par t ic ión de premios, después de la 
cual h a b r á concierto, siguiendo luego 
baile hasta las tres de la madrugada. 
Aibisu es tá de gala esta nocho. En 
su cMíeua^ t-n la que tan legítimos 
triunfos ha alcanzado otras veces, 
vuelve á aparecer el renombrado te-
nor español don Antonio Aramburo; 
pero esta, vez el gran artista no apare-
ce solo; lo acompaña en el canto otra 
aplaudida tiple de ópera, que procede 
de la Scala do Milán, la señori t* doña 
Ana Casáis . Ambos artistas dan con 
su valiosa cooperación tono y realce a 
la función concierto que con este mo-
tivo se efectúa en el popular teatro. 
La función es corricía. La compn 
¡nen jas tres zarzuelas La boda de Luis 
Alonso, Aquí va d haber algo gordo y 
For un inglés* TDn el primer interme-
dio, acto (Jt- concierto, cantando el se-
ñor Aramburo la romanzado Tosti La 
'mi i banáiéra y la señori ta Casáis el 
aria de Eigoletto (acto segando) "Caro 
nomo." En el segando intermedio, 
canta el señor Aramburo el aria de la 
ópera Jone, de Petrel la, y la seírorita 
Casáis , en carác ter y con acompaña-
miento de orquesta, la escena y aria 
del deiii io en la inmortal ópera de Du-
liizaetti, Lucía de Lanimermaor. 
Es, pues, la. función de esta noche 
en A l b i f u un verdadero acontecimien-
to teatral. 
trampas; pero con decencia., es decir, ' 
muchas. Todo puede hacerse con bue-
nas fnrmas: he aquí la teoría del siglo 
X I X , altamente humanitaria y filosó-
fica. En este sig.o todo se hace con 
filosofía: se habla con íiecuencia do la 
filosofía del baile, y no desconílaraos de 
orir hablar algún día de la de hacer za-
patos ó guisar las ostras» ¿Y qué d i -
remos de aspiraciones que por donde 
quiera so hacen oír! I W o s querernos 
ser más que nuestros mayores, en t é r -
minos tales, que ya no se conserva la 
absurda costumbre de seguir el hijo el 
oficio de su padre, sino que, siempre 
aílelantando, y puesto que todo pro-
gresa, llegará un día en que nuestra 
sociedad estó constituida por capitalis-
tas. Es decir, que la fortuna soplará 
de abajo á arriba, y cuando se haya 
cansado de soplar, todo caerá derriba 
do por el suelo. 
G R A C I A S , — E l Sr. Ldo. D . A. Cues-
ta, dueño de la farmacia y droguería 
situada en la calle de S in Bafael, nú-
mero líO, ha tenido la galantería de 
obsequiarnos coa dos bonitos calen-
darios de pared, de los que dedica co-
mo regalo á sus clientes y favorece-
dores, 
Beciba por ellos las gracias más sin-
ceras. 
C U B A - C A T A L U R A . — Aunque siem-
pre se halla en disposición de ofrecer 
á los que visiten la casa en demanda 
deproductos delicados para la mesa, 
dulces, víveres, vinos y todo lo que á la 
mesa concierne el popular estable-
oimiento de la calzada de Galiano quo 
se denomina Cuba-'Gaialuna, ahora que 
se aproxima la Noche Buena y la Pas-
cua de Navidad, aumenta considera-
blemente su surtido coa todas aquellas 
cosas propiasde la mesa en esta época, 
como el sabroso turrón, el pavo, el le-
chón, el mazapán de almendra, los vi-
nos generosos, la fruta de España y 
del Norte, los exquisitos dulces que 
en la casa se elaboran y todo cuanto 
en prosa .gastronómica está diciendo, 
con la vista:—¡Comedmel—y el públi 
co come. 
Cuba-Cataluña tiene tan bien sen-
tado su nombre y disfruta de tan gran-
de popularidad entre la gente de gus-
to, que no hay más que citarla como 
recuerdo para que acuda á ella su uu 
mer sa clienteld. 
P L O R E S , C O N S E J O S Y P R O T E S T A S . — 
A las niHJS.—Si tenéis miedo al a-
mor,—no toquéis sus llores bellas;— 
mirad que debajo de ellas—se halla es-
condido el traidor. 
A los casados.-^-Pensar en flores es 
cosa—indigna de vuestro estado;—no 
hay más ilor para un casado,—dijo un 
autor, que su esposa. 
A las casadas.—Flores venid á bus-
car—y es en vano apetecellas, no en 
flores, casadas bellas,—en frutos de-
béis pensar. 
A los viudos.—Ni aquí se cría ama-
ranto—ni adelfa, lirio ó ciprés;—mar-
chad á otro campo, pues,—á buscar 
ñores de llanto. 
A los viudas.—¡Flores! sabed desde 
luego—que es en vano desearlas;—¿á 
las viudas be de darlas,-'^ á las sol-
teras La niego? 
A los viejos.—La rosa menos gentil— 
te niego, quejón eterno,—¿Quién vio 
flores en invierno?—Ya se pasó, pues, 
tu abril, 
A las viejas.—Ser joven y ser donce-
lla—y ser hermosa además;—perdiste 
sin más ni más—flores ¡ay! á cual más 
bellas. 
CON RICOS BORDADOS DE SEDA 
Y ORO 
LEGITIMOS DE TODOS TAMAÑOS 
CON-
CERTIFICADO D E A U T E N T I C I D A D 
' L O E D! 
UNICA CASAQÜE LOS T I E N E 
LOS D E MAS FAMA E N 
En Payret obtienen todas las noches 
grandes aplausos los hermanos Del-
phinos, escéutrieos musicales á quie-
nes los inteligentes reconocen como 
verdaderas notabilidades. Estos famo-
sos artistas y los tres Polos constitu-
yen con aliciente xmderoso para asistir 
a l teatro, tíus trabajos llaman la aten-
ción más cada noche, y el público no 
se cansa de aplaudirlo. 
Toda la Compañía ensaya nuevos 
trabajos que ejecutará el viernes, día 
do moda. 
En breve debu ta rán otros aplaudi-
dos artistas, que P u b i ü o n e s ha con-
tratado ú l t imamente . 
E l programa de hoy, miércoles, es 
muy á propósito paia pasar una no-
che diverrida. 
La Alhambra esta noche: Las Ligas 
i e la Rosario, La fanianma blanca y 
Latas á domicilio. 
En Ir i joa: Los Esgrimistas, Ku-hú 
(¿aún aura en el cartel ese esperpento?) 
y Señtorilas toreres, con el aditamento 
de ounte hondo. 
La función organizada por D . jFran-
clfioti Bolas I'omero, con la cooperación 
de otros aficionados, á beneficio de las 
familias reeom entradas en esta capital 
so efectuará el próximo domingo 20 en 
la sociedad regional "Aires d' a Miña 
T e r r a . L a obra elegida es DOM Jtícm 
Tenorio. 0 
E L S I G L O x i x —No sabemos porqué 
el siglo X I X , en cuyas postr imerías 
nos hallamos, es tachado de materia-
l is ta y excéptico, cuando nunca ha ha-
bido más esplritualismo que el que 
hoy existe, ni más creencias. Se llama 
crédito á la estafa, v i r tud á la hipo-
cresía, valor á la audacia, amor propio 
al orgullo, franqueza al cinismo, gra-
cia al s/rcaomo, negocio al robo, amor 
al eoqueuo, matrimonio á ciertas ope-
raciones mercantiies, prudencia al 
miedo, heroísmo al vicio, talento al 
descaro. Un siglo que ha visto unir 
los continentes y desaparecer las dls-
tanc'uu; en el que el hombre, haciendo 
('otar el pensamiento en el espacio, ha 
hecho del mundo la patria universal 
de la humanidad; en el que ha bajado 
á las en t r añas de la tierra y ha subido 
á los cuernos do la luna; en el que to-
do puede re'coir* rse con el vapor y a-
lurnOrarse con la electricidad, es uu 
wglo prodigioeo. A q n i nunca puede 
venir el i^i-eno gordo. 
El siylo X i X permite que á un hom 
bre se le diga que ha faltado á la verdad 
d sabiendas - pero que miente, eso nun-
ca. Un hoaibre puede morirse de ham-
bre, puesto que el estómago no se 
exhibe; pero llevar una mancha en la 
levita, sería faltar á las conveniencias 
sociales. Puede un m-itrimonio estar 
hecha un infierno, andar cada uno por 
su lado, como vulgarmente so dice, 
pero es preciso que en público so pre-
senten juntos. Puede matarse á uu 
padre de familia; itero con caballerosi-
dad, es decir, en duelo. Puedo á una 
mujer llevársela el diablo; pero es pre-
ciso que sea coa decoro, e"g decir, qne \ 
f f la lleve en eoehe". Faeden SfcocrS© ; i 
C O L E G I O D E S A N T A A N A . — E n los 
exámenes quo vienen verificándose en 
este acreditado plantel de educación 
para señoritas, hemos oído de los au-
torizados labios de los señores Poey, 
Febles, (rordillo. Cabrera y Tariehe, 
entusiastas y sinceros elogios del ade-
lanto de las ninas é idoneidad del pro-
fesorado. Las señoras Dau, Arredon-
do, Ht- rnández Ecay, Valdós Aguirre; 
la artista Blanca Llisó, el profesor 
Mendoza, el catedrático^ el alcalde, los 
peritísimos Menéndez y López han e-
levado á digna altura el crédi to de 
Santa Ana. 
La velada de hoy, 22, coronará la 
hermosa fiesta. En ella lucirán, con 
la celebrada y amena clase de F l o r i -
cultura, prirao:osas labores, lindas 
poesías y notables piezas de música, 
tocadas al piano por las alumnas del 
colegio. 
F I L O S O F Í A D E L C O M E R C I O . — U n co-
merciante tenía un hijo que le robaba 
todo el género. No encontrando re-
medio para semejante mal, t ra tó de 
transigir y entrar en avenencia. 
—Escucha, Juan, le dijo el padre un 
día. As í como vendes á otros por ba-
jo precio lo que me robas, ¿por qué no 
me lo vendes á mí? 
—Pues bien, hágase usté cuenta que 
le he robado esa pieza de paño. ¿Cuán-
to me da usted por ella? 
—Veinte duros. Tómalos. 
—Dómelos usted; pero yo le prometo 
no volver á venderle nada, porque 
compra usted muy barato. 
E L A R T E D E A G R A B A R , — ¿ Q u é t ie-
nes tú para agradar al Sultán gastado 
por el placer, que bosteza en la mesa 
y en el harén? decía la bella y arro-
gante F á t i m a á lá tierna itojana. 
—Tengo, respondió ésta, lo que tú 
no tienes, y da todos los dones el p r i -
mero: un amor sincero y contagioso, 
que me impele á amar á Selim, mien-
tras que tú amas tan solo al Sultán. 
E X Á M E N E S . — E n el colegio de seño-
ritas Nuestra Señora de Lourdes se ve-
riñcárOQ los exámenes anuales, en que 
sus distinguidas y modestas directo-
ras, las Sitas. Luz Correo y Paulina 
Sánchez, han puesto de relieve sus 
condiciones y aptitudes para la ense-
ñanza. 
La variedad de labores quo allí se 
ha exhibido son do gran mérito. 
La Presidencia la componian los 
Sres, D , Antonio de la llegata y doc-
tor D . Alfredo Bernal, quienes en bre-
ves y elocuentes frases, después de la 
repartición de premios, hicieron el elo-
gio merecidídmo do las distinguidas 
y aplaudidas alumnas y de sus direc-
toras. 
P E N S A M I E N T O , — U n hombro con pe-
reza es un reloj sin cuerda. > 
E S C A L A M U S I C A L . — 
jOo-mina mis temores, 
ifc-iua del alma; 
Mi corazón te adora, 
jptr-lsa ó no falsa: 
Sol de mi vida. 
La vida se me hiela 
t i nome miras. 
F R A G M E N T O D E UN DIÁLOGO,— ¡Pe-
ro, hombre, parece mentira quo vaci-
le usted en prestarme los cinco pesos 
que le pido! ¿No llevo impresa en la 
cara mi honradez? 
—Si, es verdad; pero con algunas 
faltas de ortografía. 
i i l i i Ü ÍIiSFiS | i » " 
P R E C I O S D E V E R D A D E R A S 
FIRMAS AUTENTICAS, G R A N A R T E 
L E G I T I M O D E VIKNA 
UNICOS EN L i HABANA, E N L A 
Unica de verdaderas novedades 
Recibido todo en la seinaiia 
i i t i M i , 52 al 80 
D I 
LA SEÑORA 
Da Teresa Enlate de Campos 
Ha fallecido o 23 de Diciembre 
de 1895 
Todas las misas qus se 
ce lebrón en iá Iglesia do 
Be lén , el jueves 23 dél ac 
tual, s erán aplicadas en su 
fragrio de su alma. 
Su viudo, lujo, y de-
más familia ruegan a 
sus armgos, se sirvan 
ímcbrneüdarla á Dios 
Habana Diciembre 21 do 1897 
E e s u henefieiftdaB. \ Kilos. Freciot. 
Noyillog 21 n f á 20 cto. lib, 
Vacas 18 \ 3420?^ & 20 ct«. id. 
Terneras y novillas. i 25 ots. id 
2a3 Sobrante . . . 6" 





F B E C I 0 8 . 
f Manteca &i0 cta, k. 
Cerdos, ISi 
Habana VO de Dioiemhro de 1897. 
irador. G u i l l e r m o ds E r r o 
Carne 48 á 60 
103 i 50 ;; 
Carneros 11 
E l Adminls-
'•'•X -:; 0 •• % * * íitf. 
c 1764 
4 5 7 
fN-17 
DIA 22 DE D I O I E VIBRE 
El Circular está en la Catedral 
San Demetiio, márti ' . 
San Demetria, conocido en la igleña griega con 
f l titulo de "Gran mirtir,"' cslob-a<lo en el.a con el 
culto equivalente á este con''epto, á nuien onlarden 
los oriantiies c in loa mas ni l os elcjíios. fiínió la 
prof isión mi'ltar, en lo mas floiido de EU? años. Su 
candor su modestia y tfibilidad. con que se hiüo 
amable en todo oí pueblo, prevenían los penetrante? 
discursos que hacia á toda clase de parsonas logran-
do íl expensas do incesantes fatígig la ernversión de 
inuumet-ablen jh^inoa. á quienes ilustraba con la 
luí déla verdad, sacándoles de las miserables som-
bras de la raaerto. 
Aunnue su bella p-eseiic!a, el vi^or de una flore-
cisnte juventud, y el traje miiitnr la servían de un 
asoecto esterior pira ocaltar todas sus baenas obras 
á los ojos de los gentiles, y continuar con m ü s liber-
tsd en sus laudables empresas, durante ia persecu-
ctón y contra los cristianos 
Pero los soldados á quienes el emperador tenía 
eucargsda 'a comisión de b u s c r í l i o s cristianos 
descubrieron á Demetrio, prendiéndole y atándolo 
le presentaron :'Í Maxim'ano, el cual mardó que 
quitasen la vida en el mUm;) logar donde se hallaba 
por cajo castigo cons'gaió l a corona del msrtiiio 
por los años 204. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—Ea la Cátedra"' la de Tercia 
i las ocho, y en las demás iglesias las do oos-
tnmbre. 
Cort*» de María. — Di.s 22 — Corrrcspoíide TÍ»1 
tar á Nuesira Señora de la Auunciata en lieloc. 
Capilla dol Real Arsenal.-
iomigos y dias festivos. 
-Misa, á las losdiez. 
Ks el g r i to que debe salir de to-
dos los corazones al otorgar el Go-
bierno de la Nac ión á ia Isla de Cu-
ba el r é g i m e n au tonómico . El Dr . 
González , (}(ie íi unca luí becho po-
lí t ica, porque ba v iv ido consagra-
do á proporcionar al púb l i co con-
sumidor de todos los M A T I C E S , 
medicinas buenas y baratas en la 
botica de San J o s é , calle ( le la Ha-
bana ui í raero 112 se refocila en es-
ta oeasióii) porque la A u t o n o m í a 
es tá llamada á devolver al pa í s la 
ansiada paz y á hermanar los inte-
reses morales y materiales de los 
habitantes de esta tierra sin distin-
cióu de procedencias. Algunos 
h a b r á que no p o d r á n gr i tar 
S E R E C I B E N O R D E N E S PARA TODOS LOS 
SORTEOS I N C L U S O F A R A E L 
Grai EííFeiirÉarií! § M i 
con cablegrama de premios 
Manuel Gutierres, 
Q r a i i a n o 1 2 6 . 
ayd 6 N c 1570 alt 
SECCION DE RECREO 
SBCKETARIA 
Ü D O R N O 
rompetentemente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, act rdó celebrar, como función PO-
oial. en los salones de este Centro un B A I L E D E 
SALá. la nocho del sábado 25 del cnrr'ente, en ob-
sequio á los señofos socios, abrióndo&o las puertas 
del Instituto á las oobo y dando principio aquel á 
las nueve de la misma 
Para el acceso al ¡ocal serfí requisito indisf ensa-
ble exhibir el recibo d; cuot. social correspondien-
te al tóes de la fecha 
Lo que se pubiioa por este medio para general co-
nocimiento de los señores socios. 
Habftna, 20 de diciembre de 1897.—El Secretario 
de la Sección, Eraucisco Rejneñte. 
0 1781 la-21 4(122 
SAN F A F A E L N. 1 
á X^a A c a c i a . 
EXTIÍÁC15 D 0 Í RIO SORTEO 
I E 
Los billetes de este, gran serte están á la venta. 
A l siguiente d ía de cHcbrndo éste, se 
p a g a r á n los premi&é d SilpreemUiciOn 
Servando Gauaa. 
G 17?6 10a-7 10d-8 
TRUJES DE ETIDOETA, 
Rebordamos á Ists personas de 
gust® que ia sastrería de la A C A -
D E M I A D E C O R T E , ssiuiada en 
Zulueta 32, os la casa que confec-
ciona Con especialidad los elegan-
te» TRAJE© D E F R A C «luo tanto 
renombre aloansaron en la socie-
dad habansra, por su corte irrepro-
chable y su con íecc ión esmerada. 
H a y existencia de tela fabricada 
e s p r e í e s o para dichos trajes. 
(}. Díaz T É p i , profesor fe corle. 
zuLum % m m * 
N o v a m o s á r e f e r i r n o s a l a i í o i i l t i m o e n q u e e l n á i n e r o d e f a l l e c i d o s e n ( o d a i a I s l a h a s i d o c i t o r -
m e , p o r e f e c t o de l a r e c o n c e n t r a c í é n > y m á s q u e p o r e n f e r m e d a d e s , p o r e l h a m b r e . E n a n o s n o r m a l e s 
d i c e l a E s t a d í s i i c a q u e l a e n f e r m e d a d q u e m á s d a ñ o l i a e e en C u b a es l a t i s i s , A e l l a e s t á n s u j e t o s l o 
m i s i n o e l c r i o l l o q u e e l p e n i n s u l a r . ¿ C ó m o se m a n l f i e s l a p o r l o g e n e r a l l a t i s i s ? P u e s p o r c a t a r r o s 
p o r l o s e s , p o r e s p e c t o r a c i o n e s a b u n d a n t e s y e s t á p r o b a d o q u e a q u e l l o s q u e l i i i n a t e n d i d o c o n t i e m p o á s u s 
c a t a r r o s , l o m a n d o c o n c o n s t a n c i a e l 
s e h a n c u r a d o , e v i t a n d o q u e d e g e n e r e n e n l a e n l e r m e d a d m á s t e r r i b l e d e l a e s p e c i e h u m a n a . 
N o ge h a i n v e n t a d o m e d i c a m e n t o a l g u n o c ó m o e l 
L I C O R D E B & É A D E C Í O f V Z A E E Z , 
p e í e n g a c o m o é l l a p r o p i e d a d d e e n r a r l a s t o s e s , l a b r o n q u i t i s , e l a s m a , l a r o n q u e r a , l a a f o n í a y l a s 
i r r i t a c i o n e s t o d a s d e l a s i n n c o s a s d e l o r g a n i s m o , q u e t e n g a l a v i r t u d de d e s p e r t a r e l a p e t i t o , de f a e i l i l a r 
l a s d i g e s t i o n e s , d e a u m e n t a r h a s i m i l a c i ó n y de í b r l a l e c e r e l o r g a n i s m o . E n f e r m o s d e s a h u c i a d o s , e m -
p o b r e c i d o s y m i s e r a b l e s h a n s a l v a d o s u s v i d a s t o m a n d o e l L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z , C o n v i e -
r tó íi l o d o s l o s t e m p e r a m e n t o s , á t o d a s l a s e d a d e s v a l o d o s los s e x o s , p u e s t o d o s p o r i g u a l e s t a m o s e x -
p u e s t o s á p a d e c e r d e t i s i s . Y n o s o l a m e n t e t i e n e e l L Í C O U D E B R E A a c c i ó n c u r a t i v a s i n o que sirve 
p a r a e v i t a r e n f e r m e d a d e s , p o r í o c u a l m u e h a s p e r s o n a s lo l o m a n e n s a l u d si q u i e r e n í b r t a l e e e r s e y po-
n e r s e á c u b i e r t o d e l a i n v a s i ó n d e l a g r i p e , f i e b r e s y o t r a s d o l e n c i a s . Se p r e p a r a y v e n d e en l a 
0 5 
fc3 
C a l l e d o l a H a b a n a m í n i . 1 1 2 , e s q u i n a Á L a m p a r i í k , H A B A N A . 
cl510 
u te 
C1812 alt 26-27Nb 
G R A N R 
En la grave situaeión quo atravesamos he decidi-
do rebajar los pracioa de un 25 á 50 p. 100. 
Espejuelos niquelados piedras brasil á $2 y $2.£0 
plata. 
Relojes de 9 y $9 á 4 y | 5 plata. 
Solo aparecen dos artíciiloa, os oomo o i en estos 
dos entran todos los donids. 
Todo á precios de quemazón. Vista hace fé. Dos 
espejuelos. Riaía del Vapor ns. 1 y 2<—Manuel A -
larcia. 822J 26-4 D 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s u n ' ' g r a n r e m e d i o . " L a 
T i s i s y d e m á s a f e c c i o n e s d e l p e c h o , la E s c r ó f u l a y la 
A n e m i a s o n g r a n d e s m a l e s p e r o q u e c e d e n a l u s o d e u n a 
m e d i c i n a c u y o s c o m p o n e n t e s t e n g a n l a v i r t u d d e s a n a f la 
i r r i t a c i ó n d e la g a r g a n t a y l o s p u l m o n e s , d e e l i m i n a r l a s 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e y d e p r o d u c i r c a r n e s y f u e r z a s . 
E s t o se. l o g r a c o n e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o s u b -
d i v i d i d o e n p a r t í c u l a s i n f i n i t e s i m a l e s p a r a q u e s e a a s i m i -
í a d o r á p i d a m e n t e , c o m o l o e s t á e n l a l e g í t i m a 
E s t a m e d i c i n a r e ú n e a d e m á s l a s v i r t u d e s d e 
l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a q u e s o n 
g r a n d e s t ó n i c o s p a r a e l c e r e b r o , l o s n e r v i o s 
y s i s t e m a ó s e o . D e a h í q u e f o r t a l e z c a á l o s 
d é b i l e s . N o h a y s u s t a n c i a q u e c o n t e n g a e n 
t a n a l t o g r a d o l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o . L a f o r m a m á s c o n v e n i e n t e d e t o m a r l o 
e s l a d e " E m u l s i ó n d e S c o t t . " A g r a d a b l e a l 
p a l a d a r . R e c o n o c i d a u m v e r s a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s 
c o m o l a m e d i c i n a - a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a p a r a l o s n i ñ o s . 
De venta eu líis Boticas. Cuidado con las falsificaciones c imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos , Nueva York. 
1 
LA MEJOR AGUA P U R G A N T E NATURAL. 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pcst, Hungría. 
^Ho conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
Ccnaeie.ro K e t i l , Deiclor en A f e á t c i n a , P w f a s o r <ie (Jufmiea y 
/ ; . Jbirector d e l R e a l I n s t i t u t o H ú n g a r o Q u í m i c o ríe Estr íe la 
i & t f w t t ^ t é t f i é t V ^ " * { M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a ) , l i ú d a Pes i , 
APROBADA POR LA A C A D E M I A DE M E D I C I N A D E F R A N C I A 
ATENCIÓN DE IiOH "CONSTANTE EN SU COMPOSICION." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA 
TERAPÉUTICOS SOBRE E S T A AOUA P U B Q - A N T E Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Pro/essor de F a r u i e u o l o g i a en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a d i P a r i e 
Unicos CxporUdorss: THE AP0LLINAHIS C0., Limited, 4 Slratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
«o vende en todas las Droguerías y .Depósitos de Aguas Minéraleo. 
Unicos reeeptores en la Isla de Cnba LE0NHARDT Y C0MP.—Habana, 
P O 1 3 5 
Unica y exclusiva en la Isla 
Marca de Fábrica 
SSSSSSBSB 
A FASHIONABLE 
Se realiza el acreditado cersefc que tanta fama 
tiene entre las elegautes que gastan de un esbelto 
talle. 
L o e que hueta ahora se venuían á dos centenes y 
medía onza, boy los realiza L A F A S H I O N A B L E 
á centén. 




teMa fe los Grreíoi fe la M m 
LAMPAEILLA & 3 
Horaa de despacho: d« 7 & I O d« 
la.ati.s^aa.a y de 1 ¿2 á 4 do la tarde. 
XF.LSjs-OKO 8. 
S « p « í s ? R t í ! í 5 t e í n Maíiíi.dD. Ankmio «unr í i e» 
porque los fuertes catarros gripales 
de estos (lías los han puesto roncos; 
sin fijarse en que tomando el 
Licor de Brea del Dr. González 
so curan pronto, y si tienen tos con 
las 
Pastillas de Bren, rodeinay Tolíí 
del Dr . Gonzá lez , desaparece pres-
to; pero basta que con el pensa-
miento se alegren por el eambio 
rad ica l í s imo que experimenta el 
pa ís . 
Vamos á administrar nuestros a-
suntos nosotros mismos, á manejar 
la cosa públ ico , de suerte que si lo 
hacemos mal, nuestra seul la culpa 
y si lo hacemos bien, nuestro será 
el g a l a r d ó n . 
Con la llegada de la A u t o n o m í a 
ha coincidido un tiempo fresco, que 
ha acatarrado á mucha gente y no 
pocos que han hecho uso de gá rga -
ras con agua y L I S T J S R Í N A D E L 
D l l . G O N Z A L E Z se han puesto 
buenos de la garganta. Cuando el 
lector, ó s impá t i ca lectora {le estas 
l íneas pase por la Do tica de San 
J o s é , Habana esquina á Lampar i -
lla, pida una ins t rucc ión de la Lis -
terina del Dr. González , porque es 
muy interesante su lectura. 
Con la A u t o n o m í a se abren nue-
vos horizontes á las aspiraciones 
nobles de los hombres laboriosos. 
Si podemos hacer aqu í nuestros A -
ranceles, abaratar la vida, aumen-
tar la producción , aligerar las car-
gas públ icas , etc., estamos llama-
das á salir de la pobreza á que nos 
han llevado las impaciencias de los 
unos y los errores de los otros, y á 
entrar do lleno eu la senda de los 
pueblos cultos y ricos. Con buena 
fe por parte de la Met rópo l i y de 
la Colonia, estamos salvados. 
V i v a la A u t o n o m í a dice uno de 
los Almanaques para el a ñ o 1898 
que r e g a l a r á el Dr . Gonzá lez á los 
que salgan nombrados Minis t ros , 
Consejeros, Eepresentantes, Secre-
tarios y d e m á s empleados del nue-
vo sistema. 
A todos los que regresan á la 
Habana de extranjeras playas á go-
zar de la paz y ventajas de la A u -
t o n o m í a les recuerda el D r . Gon-
zález que la botica de San J o s é es- j 
t á donde estaba, en la calle de la 
Habana n é m e r o 112, esquina á 
I Lampar i l l a y que hay de iodo y se 
I vende barato v A n T O N O M f O A 
[Marca registrada.] 
Ssn ás maravillosos é iíifalibios efectos en la omeidn de toda clase de 
^aientms intermitontes. 
Desconfíese de las i m i t a c i o n e s y fiiMílcacionea. 
Laa F í . L D O E A S M ) O H A O K E S legítimas tienen en el prospecto y 
As garantía la marea de fábrica de la ¿ 
pipería y Farm-Kia L i RfMWI0N? de José 
• C 1783 
10 i D 
I D J E ñ A - l N T G - E i L "VIEJIJO 
Esta casa sign1) hicidndose cara;o de toda clase de trabajos pertmeoieutss al ramo. 
Unv uu completo anrtido de vujen, tr íraatea horaüUa y rueujs di coudactor. 
Niples d-! de 2 á 12" rasca gorda. Se hice a oolmuaas y piastras á precios módicos y de superior 
«HABANA 
calidad como tiene acraditado esta casa 8361 13-11 O 
DE 
M m m k i FE 
D E L 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
P A P A Y I N A y de la P E P S I N A , reúne las propiedades nu-
tritivas de la G L I C E R I N A , posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
i » p é p » i á » , d i a r r e a s , v ó m i t o s d@ l o s n i ñ o s , 
Con^rais iCQncia l a s e n í e r m e d a d e s 
•-••sia — 
E n resumen^ en todo trastorno digestivo, reúne este me-
| dicamenio un sabor agradable que le permite ser tomado nin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 




e x i n 
A i c i e t a n í a v á m M 
S o l i i v c t m s u s c r i p c i o n e s á t o d a c l a s e d e p e r i ó d i c o s d e m o d a , a s í 
n a c i o n a l e s c o m o 
17fl2 i 22 
D E 
m i m m DENTALES 
Sitmcioniid d m w Español de la Isla de Cuba y % m «ucmale» 
«alatarA® dol sábado 1 8 de» Diciembre de i 5 # © 7 . 
A . O T Í V O . 
f O r c . . . 
{ V s t » . . . 
Wronoo. 
1̂  Billetes plata. 
Wm&ct dicponlblos en poder leccmliionkda». 
ÜAKTERA-. 
'DeeouantoB, pri.Ht.1mo0 J JJ^ A cobrar & SO d ía» , , . 
, Idem ídem 6m^s Uempo. . . . . . . 




8 (¡í>2 380 
2.458 «i)8 
Oblij^clonoa fiel Ayuntamiento de la n a b i n a , l í hipoteca doml-
(nliJUtM Kow i ' o t i í » . . . . » . . . . . » 
J $ V 
V ftfl 
'01 Ir. aonnson 
ü 1663 
Se practican todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones s m D O L O E por 
los anestésicos más inofeush 1 
Se construyen Dentaduras 
artificiales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo de goma 
que de oro, platino, etc. 
Cuando la boca se presta pa -
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar sn dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS D I A S D E 8 A 1 
DR. TABOADELA 
ENTISTA Y MMCO-GÍRIJAM 
Empréstito dol Ajnantaiaiiinto de la Habana. 
T e s o r o , D e u d a de Cuba « . . . , . 
K f c c t o B timbrados 
Recibos do conlrlbncionea 
Recaudación de c o n t r i b u s l o n e » . . . . . . . . . . . . . 
Hecaudadorr.s de cootribucioDec.. . . . . . . . . . . 
Tesoro (J\ craisión d e b i l l e t e s p l a t a , , . * . . , . . 
0oiTC!>pousali?8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iSwpiéaaclíaa . . . . . . . . . . i 
f n v m M o u e n t s i . . . . . . . . . . . . . . . . > . . • 
GASTOS D E TODAS CLASE»; 
Instalación 
( ¿¿uora l c s . . . . . . * " * . . . 
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115.36 i i s . e u 
41 (129.75 
Gapíta) . . . . . . . 
3a38amtonto 
(Oro 
Oueataji o^rrleates..... < Billetes 
(Plat* 
f O r o . . . . 
Deyfisltoa sin in ter í i , < Billetes. 
(P la ta . . . 
S6QQ 20-70 
V>ivldendos 
Billetes plata emitidos por cTrenta del Tesoro.. 
Depósito plata para cambio de billetes.., 
Billetes cambiados 
Corr^sponssies 
Aja'jrí.kaoión 6 intereses del Kmpróstito del Ayuntamiento de la 
Habana . , 
6'xporidieión de tifeotos timbrado» 
fíaoienda piiolica, otiotita efectos timbrados 
Idem cuanta de recibos de contríbutiión 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamisnto de la I l a b a u a . . . . . . . . . . . . . . . 
Anticipo al Empréstito do í;4.000:0ú0 
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8 000.000 
1.S73.304 
5 5S8 826 
707 904 
11G 244 
17 .456 .955 
4.871 278 
84 
14 0 t 8 
13 422 
751 268 
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% 44.6*9.787 ES 
«sahaafcj 18 dá Diciembre di Ui7«-4I1 Oaatsíeí, J. w, íl 
García, V1730 
««u W O I ' M W - ' I O I , Qodoy 
E . L O P E Z . 
E S P E C I A S I S T A en enfermedades de los OJOS, 
O I D O S , N A R I Z y GARGAISTA. O-Reilly n. 56. 
C 17g0 26--21 1) 
Dr. 
MédiOo-Cirnjano. 
Domicilio: Damas n. 
8491 
So dedica con especia-
lidad ;i las enfermedades 
de los niños. 
Consultas grátis. Leal -
tad n. 43. esquina á Ani-
mas de 7 á 9 noche. 
13 19 D 
- : : : ^ - I 
M ó d i c o Cirujano. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas do 2 á 4. Prado n. 91. 
8?01 '¿6-19 D 
Dr. ¡ r a m m o Pórtela l M i m p z 
ci iüientoB del f-stóma-
Médico Cirujano. 8° ^ enfermedades de 
^ señoras. 
Consultas de U a 1. Animas 10/. Gratis de 1 4 3 
en Lealtad i3, esq. á Animas. 8490 13- 19D 
€ílttTJANO. 
Coüsultas de 12 á, 3. Aniccas 43. 
c 1759 26-16D 
H a n U n é x m t 
Hahana 20. Teléfono 524. Conaultas de 12 á 2. 
84̂ 0 2P-16 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Bu gabinete Galíano 103, casa de Bañoa del Dr 
bordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura.. . . . . . . . 2 50 
Kmpastaduras 1 50 
Orificaciones . . . . . . 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
Id. de 8 id 10 00 
Id. do 8 Id = 11 00 
Vd de 14 id 15 00 
físío» praciss son en plata. Loa trabajo» ae garan-
'izan por die?. afios. Qalinno 103, Baños. 
C 1658 alt 13-1 D 
íhr . ñ m r y B o b e l í l ^ 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(Eu general, secasy ulcf rosas, y las con-
secutivas á la ANEMÍA, REUMA, NEUli'»-
felSMO y MlCROBlANASO-SIFILISy VE-
NKREO.—MALES de la SANGRE, del CA-
BELLO y BARBA.-MANCHAS, GRANOS, 
PECAS y DEMAS DEFECTOS de la CARA. 
Consultas diarias de 12 á 2. Jesús María 
í)l. Lunes y Jueves de 9 á 10 m. gratis para 
los pobres de solemnidad. 
c 1685 alt -1 D 
I D I R , _ I R , O J " . A . S -
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Teléfono 490 8357 2-i-ll D 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
HOJÍEOPATA D E P A R I S . 
Manrique 102. Teléfono 1539, Cónsultas de doce 
á una C 1743 Í6-14 D 
Dr. Car los El. F i n l a y y Shine. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Sapacialiata en laa enfermedades de loa ojos y de 
loa oidoa. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1668 I D 
Dr. Jorge L. Dehogues. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espolnelos. 
de 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 2G-1 D 
A G U A C A T E N U M S B O 119, 
Mitre Tentante Bey y Elcla. Teléfone gS&. 
consultas sádicas de 9 á 10 ¿9 2 á S.. 
C 1669 1 D 
Consultaa de 1 á 3. Oratis para loa pobres. Leal -
tad 115. Cirugía en general. Eufermedadea de se-
ñoras yniñoa. 7995 26-23N 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio, San Miguel ?í. Sstud^j 
G I B 
Dr. M a n u e l D e l f l i i . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Conaultaa de doce á dos. Monte 18, altos. 
D E , JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
8e ba trasladado & Aguila 72, entre Neptuno j 
ifan Miguel. De 12 á S. C 1670 -1 D 
DR. £. PERD0M0 
C 1671 
l Ja. & 
1 D 
JOSE TRÜJILLO 7 URIáS 
OIRUJAlíO DENTISTA. 
P R E C I O S . 
?or una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... 1.E0 




4 dientes , 
Haata 6 i d . . . . . 
„ 8 i d . . . . . a 
.. 14 id 





Todos los dias, inclusive los do fiesta, de 8 á 5 de 
a tarde. G 1651 26-1 D 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu 
(eres exclusivamente. Conaultaa d e 1 á 3. Grátia de 
8 & 4. Prado 11. Teléf. 528. O 1672 -1 D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Módico del Diapensario de la Caridad, afeccio-
nea infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 9, 
Campanario 24. 8163 16-1D 
Dr. Ábraham Peres 7 Miró. 
Médico del Centro Asturiana 
Oonsultas de 2 á 8. Neptuno 1S7 (altos) Teléfo-
no 1,680. C 1652 26-1 D 
Padres de í a m i l i a y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, caaado y con los mejore» 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señorea padrea de familia y Directorea de Colegio» 
para dar clase de instrucción primaria, superior j 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
-nar la peor lotra. Industria 66, á todas horas. 
S A N T A A N A 
de 1? y 2? 
L I B R O S B U E N O S 
á precios muy baratos. Diccionario etimológico de 
la lengua española por Roque Barcia, 5 tomos gran-
des. Historia universal, por Cesar Cantú, última 
edición, 10 tomes con láminas en acero. Historia 
natural, por Vilanova, 9 tomos mayor con láminas 
y cromos, México al través de los siglos, ñ tomos 
mayor con láminas y cromos Historia de España, 
6 tomos grandes $10 Dos mil tomos de novelas de 
autores nacionales y extranjeros mu? baratas. Salud 
n. 23, librería. 
L I B R O S D E R E L I G I O N 
Se venden muy baratos procedentes de una gran 
biblioteca: hay muchos de sermones. De venta Sa-
lud n, 23, librería. 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Se realizan 1,800 tomos bien empastados en fran-
cés y español á escojer á medio peso plata el tomo. 
De venta Salud n. 23, librería. 
C 17'6 4-22 
EL P R A C T I C O N . — T R A T A D O O M P L E T O de cocina ai caá je de to os. C o D t i e , » e ó n u -
las propias y exclusivas del autor p r l a confecci n 
de caldos, sopas, potajes, lalsas, guisados, entradas, 
a s a a o s . fritos, entremesea, postre y pastelería, por 
Angel M xro, 1 tomo con más de mil pág ñas y mu-
chos ¿ vahados, $2 pl¡tU, Ooispu 86, librería. 
8 47 la 2̂  3d 22 
P A P E L PARA CARTAS 
tamaño corriente, clase bastante buena, una peseta 
plata el paquete. Obispo 88, librería. 
>526 4-21 
Sobres blancos para cartas 
tamaño corriente, clase buena, nna peseta plata el 
ciento. Obispo 86, librería. «537 4-21 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dá dinero con estas garantías. Plaza del Vapor 
n. 40, bararillo E l Clavel, ó Galiano 69, Casa de 
Cambio. 8522 4-21 
" " D E S Í A C O L O C A Í R Í B 
una cocinera francesa muy aseada y persona de to-
da confianza: cocina á la francesa, española y crio-
lla y tiene muy buenas referencias: duerme en la 
colocación: informarán en O-Reilly n. 16 almacén 
de víveres de Mr. Mendy. 8498 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una señora para lavar y cocinar á una corta familia: 
tiene personas oue respondan por su conducta. I n -
formarán calle de las Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, cuarto interior n. 8. 8E03 4-19 
A V I S O 
Se necesita'desde esta á Cárdenas y puertos in-
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón abordo, 
847a 8d-18 la-20 
Desea una criada peninsular 
de alguna edad colocarse para el servicio de una 
señora sola, ^eldo cinco pesos plata. Calzada de 
San Lázaro n. 33, altos. 8186 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera, es aseada y sabe 
su obligación: también ae coloca de criada de ma-
no ó manejadora de niños con los que es muy cari-
ñosa: tiene personas que la garanticen. Informarán 
calle de Teniente Rey n. Si. 
8177 4-17 
Senores comerciantes y maestros 
de azúcar"—En cuatro centenes se dá un saca^íme-
tro de Laurent en perfecto es ado y con au caja. 
Obispo 86, librería é imprenta. 8528 4 21 
Tarjetas para dar dias y para felicitación de Pas-
cuas y Año nuevo, clase corriente, buena cartulina 
y esmerada impresión, 60 cts. plata el ciento de .ar • 
jetas con sobres 
Idem de moda, un peso plata el ciento de tarjetas 
y sobres. 
Tarj«tas para bautizo, modelos nuevos, muy bo-
nitos y baratos. Obispo 86, imprenta y librería. 
8529 4-21 
GRAN SORTEO D E NAVIDAD. 
B I L L E T E S G R A T I S 
de la lotería de Madrid y de la de la Habana. Todo 
el que compro el nievo almanaque Bailly Bahiero 
para 1898 antes del día 22 del presente mes de di-
ciembre, juega par .e en un billete entero de la lo-
tería de Madrid y en otro también entero de la lote-
ría de la Habana, ambos de los extraordinarios de 
Navidad. Además tiene todo comprador del alma-
naque derecho á retratarse gratuitamente en una de 
las mejores fotografías de la Habana y opción á otros 
machos regalos. £1 almanaque se halla da venta á 
un peso plata en Obispo 8 6 . librería. 
8489 la 18 3d-19 
Billetes enteros, medios billetes 
y décimos para el gran sorteo de Navidad, se ven-
den á la par en OBISPO 86, librería. 
8183 la-18 3d-19 
Q A L I A M O 67. 
Se sirven comidas para las familias de gusto des-
de $10 en adelante, naciéndose la rica paella á la 
valenciana y el cocido á la madrileña, y en la mis-
ma se venden unas vidrieras muy baratas. 
8537 4-21 
M O D I S T A 
Confecciona toda ciase de traiea por figurín y á 
capricho, especialidad en trajea de novia, ropa de 
niños y Ajuares do bautizo. Bernaza n. 33, altos, 
8483 4-18 
CDKACION RADICAL 
D E L A S 
H E R N I A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de petl con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención do los aparatos de goma blanda, 
únicos en esta casa. 
S U S C R I P C I O N E S 
E n la agencia de Neptuiio 8, se solicita personal 
activo é inteligante, con las condiciones necesarias 
para hacer propaganda de sus publicaciones, re-
compensando bien su trabajo. C 1763 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia decente una peninsular inteli-
gente para los quehaceres de la casa: entiende de 
costura. No llene inconveDiente en salir faera. Egi -
do 7 dan razón. 8157 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena coo'nera peninsu ar, aseada y persona 
de toda confianza, en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que la garanticen Informan 
Cuba 18, ^eS 4-17 
U n maestro cocinero 
desea colocarse en'nna Casa de Salud, fábrica de ta-
bacos 6 cualquier establecimiento ó casa particular. 
No tiene Inconveniente en pasar al campo ó fuera 
do eeta Isla. Tiene personas quo respondan por su 
conducta Puede avisársele en la calle do O'Reilly 
n. 88. 8390 4-17 
NA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
gada désea colocarse de criandera á lecha en-
tera, tiene tres meses y dias de parida y abundante 
leche; hay quien responda de su conducta: informa-
rán en el almacén de azúcar y aguardiente do Co-
rrales n 6 y en los altos dsl mismo almacén ó en 
Monserrate 151 fonda Los Voluntarios á todas ho-
ras. 8452 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un señor de mediana edad con laa mejores reco-
mendaciones que se le pidan, de portero, jardinero 
ó cualquiera otra cosa análoga, sabe leer, escribir 
y contar; informaran á todas horas en Prado 11. 
8435 4-16 
PERDIDAS. 
S: perro mestizo de Pock que entiende por el nom-
bre de Biuti: seña particular el lagrimal del ojo iz-
juierdo salido. L a persona que lo entregue ó de ra-
zón de él en Villegas 50, altos, será gratifi ada coa 
un centón. 8516 la-20 3d-21 
P E R D I D A . 
E n la noche del 16 se dejó olvidado en un coche 
desde la calle del Consulado esquina á Refugio á la 
camisería LaRusquella, primera cuadra de Obispo, 
un abrigo Mackferland: al cochero ó persona que lo 
haT?a encontrado se le gratificrá generosamente en 
a calle del Consulado n. 39. 8486 4-18 
O B I S P O 3 1 i 
C 1698 alt 10 3 N 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien condimentadas j con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y ae convence-
rán. 8359 8-11 
C O M E J E N . 
Valentín Gonzále* se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario do la Ma-
rina» nara informes. 
una jovevj peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sabe su obligación y tjene personas que 
respondan por ella; desea una ca*a de familia res-
petable. Barcelnna 22 dan ruzón. También se coloca 
uu criado de mano peninsular con referencias. 
8558 4-¿2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco de mediana edad que 
tenga bnenas referencias. Manrique 124. 
8550 4-72 
I m p o r t a n ^ 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Direoc ión, Antonio ¡Q. Béjar , Clau-
dio Coello n. 2O. Madrid. 
C 1495 alt 80-28 O 
E N L A H E R M O S A C A S A 
de Galiano 75 se alquilan habitaciones para matrt-
monio ó caballero solo y nna buena caballeilsa. 
8515 8-2:'3 
Habitaciones altas á hombres solos 
oon ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á to ias horas. De $5-í!0'á 
$10--60. Oompostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
8513 4-22 
En la hermosa, fresca y elegante casa cali ada de Galiano n. 28, altos, se alquiia un elegante de-
partamento de tres habitaciones con pisos de mo-
saico, juntas ó separadas. Es casa de familia de to-
do orden y moralicad. Entrada independiente do los 
bajos. 8552 4-22 
Dos habitaciones altas 
grandes y frescas, con cocina, a g u a , inodoro y azo-
tea, se alquilan en $15-90 oro en la calle de la Sa-
lud n. 23: en la misma impondrán. 
C 1787 4-22 
C R I S T O 2 8 
Se alquilan los bajos de esta casa completamente 
independienteis, casi esquina á Muralla, compuestos 
de sala, comedor con persianas, cuatro cuartos, co-
cina, agua é inodoro. E n los altos su dueño infor-
mará del precio y condiciones. 
8551 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche enteia ó media, la 
que üen* buena y abundante; otra peninsular se 
coloca de criada de mano ó manejadora de niñ s, 
sabe su obligación y ambas tienen personas que res-
pondan por ellaa. Calle de Zulueta, bañoa el Pa-
saje, dañ razón. 8556 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, encasa 
particular; tieae persona que lo recomí: nde. Infor-
marán Neptuno esquina á ladustria, L a Montañesa. 
8548 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular para los quehaoere8 
de una casa, que sepa su obligación, traiga reco-
mendaciones y no tenga pretensiones. Amistad 44> 
altos. 8555 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á los 
quehaceres de una casa de corta familia. Se le dará 
sueldo. También un muchacho aprendiz de barbero 
que haya estado ya en barbería. Lealtad 48. 
8542 la 21 3d-22 
D i Se solicita un comprador de una gran casa de 
comidas con matrículu, marchantería buena y en 
numero de 46 abonados. Se da la casa en la forma 
en que se h»lla, con derecho á toda la casa y mobi-
liario de la misma. Se da por la miseria suma da 
14 monedas. Para informes dirigirse al barbero don 
Saturio. 111 y 113, Compostela, 111 y 113. 
8535 4-21 
SO L I C I T O E N F E R M O S N E U R A S T E N I C O S , nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencia de 
enfermedades agadas, para curarlos con el V I N O 
T O N I C O D E K O L A , G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E C U E R V O . De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
"pVESEA COLOCARSE una joven peninsular rc-
I_/clen llegada en una casa de respeto de criada de 
mane 6 para manejar un niño, es cariñosa con ellos 
y sabe cu obligación, es humilde y trabajaiora. In-
forman calle de San Miguel n, 175, fonda, esquina á 
Marqués González; al lado tatá colocada y también 
informan s u a v A >,I 8508 4-21 
A G - E N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutoa crian 
leras, cocinaras, lavanderas, criadas manejadoras 
soatureraa, cocineros, porteros, cocheros, orlados, 
Ayudantes, trabajadores y gnerrilieroe. Se sacan oé-
^nlas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
8 I A T I C O B U E N C O C I N E R O y repostero 
desea celo acíén en casa decente, cocina á la 
española, francesa é inglesa cuanto le pidan en el 
arte culinario. Empedrado n. 30, accesoria C, in 
formarán. Tiene laa mejores referenclis. 
8536 4-21 
CXTO 
l í í C O B P O K A D O A L I N S T I T U T O Y D I R I G I D O I ' O I i L A 
S H A . F . V . D E C O K T I X A Y SIÍXA. A . D E 
V A R O N A . 
C a m p a n a r i o n . 1 3 6 . 
P R O G R A M A . 
Dia 16. 
Lectura l í y 2 í s i c c i ó n , jor la Srta. Elv ira Pérez 
Religión, por la Directora Sra, Varona ue Cortim» 
Numerauión y l-.ctura ae cunti ad^s, por el or. 
Lóptz. 
Hiítoria Sagrada, 1? sección, por el Sr. López. 
Geografía de España, 2? sección, por el Sr. Me-
néndez. 
Dia 17. 
Geograf a astronómica, por el Sr. Menóndez. 
Aritmética, 2? sección, por el Sr. Lóp.z . 
Historia Sagrada, sección, por el Sr. López. 
Gramática, 2^ sección, por el Sr. Menéndez, 
Dia 18. 
Lectura, 3? sección, por el Sr. Menéndez. 
Gra» ática, 1? sección, por el Sr. L ó p e z . 
Aritmética, 3^ sección, por ol Sr. Menéndez. 
Historia de España, por él Sr. López. 
Dia 19. 
Gramática, 3f sección. Concordancia, régimen y 
eonsirncción. v.,rtograiía en toda su extensión. Por 
el Sr. López. 
Idioma francés por el Sr. Alcalde. 
Dibujo Lineal, 2? secc'ón, por el Sr. Menéndez. 
Geografía de Es^ aña, 1̂  sección, por el Sr, Lo 
pez. 
Exposición de labores, bajo la direcaión de la 
Subuirectora Srta. Angela Varona y profe. oras auT 
xiliarea Sra. Gertrúdis Hernández y Srta. Elvira 
Valdés, Estos trabajos quedarán expuestos al pú-
cc basta el ñltimo dia. 
Dibujo natural, por ei catedrético Sr, Mendoza. 
Trabajos calígrafos y dibujo lineal (de tinta) por 
el Sr. Menéndez. 
Dia 20. 
Dibujo Lineal, 1? sección, por el Sr. López. 
Idioma ingléa, por el Kr. Alcalde. 
Geografía de Cuba, 2:.1 sección, por el Sr. Menén-
dez. 
Aritmética, 4? sección, por el Sr. López. 
Dia 21, 
Geografía de Cuba, 1? sección, por el Sr. López, 
Caligrafía, por el Sr. Menóndez. 
Elementos de Retórica, por el Sr. López. 
Geografía Universal, por el Sr. Menéndez, 
Dia 22. 
Breves nociones de floricultura, p or el Sr. Me-
néndez. 
Teoría de la música y ejecución de escogidas pie-
zas musicales por la.̂  alumnas de la elase de piano, 
bajo la dirección de la Srta. Blanca Llisó. 
Recitación do poesías por las alumnas del Cole-
gio. 
Repartición de premios. 
Habana 16 de diciembre de 1897.—Francisca V . I nna criada peninsular quo «sté acostumbrada á ser 
de Cortina y Angela de Yarona, I vir Sao José 8 A altos, derecha, después d é l a s 
843? 4-13 I nueve. 8320 • 4-21 
Una persona de mediana edad que ha servido en 
buenas cas is y tiene buenas recomendaciones, desea 
colocarse ue portero o criado de mano: no repara 
en sueldo. Luz n. 40informarán. 8517 4-?l 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven cocinero para una casa de comercio ó sea 
una corta famillia particular ó segundo para un 
hotel para la Habana 6 fuera de la Habana. Calza-
da del Monte n. 5 entresuelo, informarán. 
8515 4 21 
S O L I C I T A 
un piloto práctico de costa para el despacho del 
pailebot E X P R E S O D E G I B A R A . De más por-
menores su patrón á bordo. 
8512 4-21 
SE DESEA COLOCAR 
un cochero en casa particular, tiene persona que 
garantice su conducta. Sol 110 darán razón. 
8514 4-21 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
8523 4-21 
S E S O L I C I T A 
S S A L Q U I L A 
en circo onzas la casa Aguiar 68, entre Empedrado 
y Tejadillo, compuesta de zaguán, sala, comedor, 6 
cuartos, saleta, 2 patios, baño, con suelos de már-
mol y mosaico, es muy fresca y propia para una fâ -
milia de gusto. L a llave en el n. 66 y su dueña H a -
bana 83, pri cipal. 8544 4-22 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones con balcón á la 
callo en los espaciosos altos E l Espejo, San Rafael 
36 entre Aguila y Galiano con entrada indepen-
diente, se da llavin, con expléndida comida á ra-
zón de un peso por persona siendo dos en una ha-
bítaciln; en la misma se solicita un agente. 
8506 4 «21 
el segundo piso, un entresuelo y parte de los bajos 
de la casa Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
8513 4a-20 4d-21 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Lealtad 24, tiene sala, sa-
leta, ambas oon persianas, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, llave de agua é inmediata á los carritos, 
Lallavo eu ©1 n. 31 é impondrán en Concordia 78. 
8511 4-21 
U n elegante piso alto 
propio para una familia de gusto, se alquila en la 
calle de Riela n. 66. Informarán en Ja planta baja 
del mismo, almacén de sombreros. 
8530 8-21 
G U A S T A B A C O A 
Se alquila la fresca y alegre casa, cal'e de Corral 
Falso n. 78, capaz para una larga familia. Está cer-
ca de los Escolapios y de la estación del ferrocarril. 
Se da muy barata E n el n. 80 está la llave é impon-
drán. 8525 4-21 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoroa, patiós 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1681 1 D 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n esta espaciosa y ventilada cá* 
sa se alquilan var ias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por An imas . 
Precios m ó d i c o s . In formará el por-
«ei-© á t o d . a « l a o r a » C 1 6 7 8 I D 
TT^n la casa Cuba 151, cerca á la iglesia de la Mer-
jQjced, se alquilan varias habitacionesbajas y altas, 
muy ventilabas, higiénicas y baratísimas. También 
ee alquilan la casa San Ignacio 18, esquina al calle-
jón del Chorro, Plaza de la Catedral, y l an . 13 ee 
la ca'le de Colón, esquena á Industria. Dan r;izón 
en San ígnacio 106. 8540 8-21 
Se alquila la Ijndíslma y elegante casa San Nico-lás 22, acabada de pintar completamente y con 
todos los adelantos modernos del buen gusto, com-
puesta de sala, saleta 3 cuartos bajos, 2 altos, un 
magníñoo baño, cocina, gallineros, etc., etc.; todos 
los pisos de mármol y agua en todas partes. Su due-
ño de 7 ó 9 de la mañana en la m sma. 
8509 4-21 
B E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cuba 99; sirve para numerosa fa-
milia ó para lo que se quiera, es de altos y tiene to-
das las comodidades que se deseen. Impondrán G a -
liano 4̂ , restaurant. 8510 4-21 
CON SÜS MARCAS ANEXAS 
o m u d 
EL NEGRO BUENO 
Y 
1 * F E N I X 
D S 
R E A L F i B E I G A 
0 8 
c i p i s y p í c a t e 
L A L E G I T I M I D A D 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y binejn gusto obtienen de todos I03 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como asá lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las maenííicas P I N E T E L A S los sabrosos ELSGáNTES y BOUQÜETS, 
loa solicitados E S P E C I A L E S , GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
Jos cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a ¿ -
i g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrnca nn fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S Ü S 1 N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos / 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorea 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoa 
¿e esta capital y del interior de la isla. ' 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica; Faseo de Tacón C A E L O S í l i , 193.—Cable y Telégrafor RA-I 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1674 1 D 
O CORDIAL DE CEEEBRINA » (químico) 
Es ol VIGORIZá-NTE MAS P O D K R O S O , el REOONSTITÜYENTB más rápido y el T O N I C O VITALIZADORmás enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Sste VINO es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bieu. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales 
C i J J T y A la D E 8 I L I U A B y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
V-^ y J L V X J L la SONOfjENCIA.deseos constantes de dortnír.pereza y sueño involuntario. Dosvaueoimiento, fatiga física y moral 
r ^ T T T ) A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Atac[Ud8 de nervios. Menstruación difícil y dolorosa 
v J l A í i i . Flores blancas. Palpitación del corazón. 
C T T L> A la dí)bili(li(l general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento \ } LwxA. progresivo. Falta da apet .to por at3aía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
/ ^ i T O A la espermatorrea. pérdidao seailoalos y de la siagre. Tristeza, daireaiáa física y mental. Pérdida de memoria. 
KJ \ J lAii^L Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
( O r T f ? A la debilidad sexual ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal \ J J L V X J L y convalecaucia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar nn solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á, continuar usando el V I N O CORDIALi hasta obtener la curación completo. 
De reata en la Flabana y para la Isla por Sarríí, Johnson, en San Miguel 103 y Botica de San Josd. C 1727 26-7D 
En precio módico se alquila 
la espaciosa casa San Ignacio 9 S , 
entre Lwz y S^nta Ciara , á dos cua-
dras de los muelles, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y d e m á s servicios en los altos y 
zaguán , sala, cuarto y unos grandes 
almacenes con cierre de cristales 
enlos bajos. L a llav^ en el n. 102 , 
s e d e r í a L a Marina, é informan en 
Teniente R e ; 62, de 12 á 5. 
8518 4-21 
9 3 , Prado 93 , entresuelos 
del Pasaje. En esta hermosa c^sa se alquilan habi-
taciones .con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres hab'tacioues corridas; subida 
al entresuelo entre el café y la librería. 
8541 4-21 
S33 A L Q U I L A I S 
calle de la Zanja n. 60, frente al Cuartel de Drago-
nes, una preciosa sala piso de mármol, oon persia-
nas ó saleta y zaguán, tres c uartos corridos ó sepa-
rados, cocina, cuarto de bañó, ducha y dem ós co-
modidades, eu casa de familia de orden, £ n la mis-
ma informarán. SíllQ 4-21 
S B A L Q - T I I i A 
la casa Neptuno 63 entre Aguila y (raliano, de alto 
y bajo, propia para dos familias y acabada de pin-
tar. En el n, 57 eacá la llave y ou ¡Sau Nicolás n . 7J, 
i a í o m a r á a , $¡21 S-21 
HONELL HERMANO 
ponen en conocimiento de sus numerosos clientes 
Q U E S I G U E N A L A V E N T A 
LOS BILLETES DEL 
r a n S o r t e o d e C a v i d a d 
San Rafael 14, entre Industria y Amistad. 
c 1634 alt 13 23 N 
Sx C I G A R R O S SIIV P E G A M E N T O 
F A B R I L 
C í Q A R W S 
E S C O R A D E L A R E A L C A S A 
iWiLEGío POR n \ m m i 
S H A B l 
o I 6 M 158-1 D 
P I D A J V S E E N T O D A S P A R T E S 
135« D 
E N M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Animas n. 18?, altos y bajos. E n 
la misma informarán. 8532 8 21 
S E A L Q U I L A 
en $31-80 ero al mes, la casa calle de San ta Clara 
n. 8, á media cuadra del muelle de Luz. L a llave en 
Oficios 27. Informarán en Obrapía n. 9. 
8589 8-21 
En 6 centenes, 18 pesos y 17 id. oro 
respectivamente, se alquilan las casas Lealtad n. 2, 
con 5 cuartos, bonitos pisos, persianas, baño de tan-
que y ducha y muy pintoresca por estar junto al 
mar. Figuras 64 c-asi esquina á Metote con tres cuar-
tos bajos y uno alto y San Miguel 161, con3 cuartos 
agua, inodoro, etc. Tratarán Neptuno 94. 
853S 4 21 
En el Cerro calle de Atocha n. 8, ae alquilan her-mosas habitaciones altas y bajas, con entra «IB 
independiente á todas horas, las altas á $3 cada una 
y las bajas á $2: también se alquila nna casa con 4 
cuartos, patio y llave de agua, precio muy barato; 
en la misma casa se vende una carreta do m rea 
mayor, casi nueva v por menos de la milad de su 
valor. Íi53t 8-21 
H A B I T A C I O N E S . 
So alquilan dos hermosas habitaciones con balco-
nes al parque Central con suelos de mosaico, con 
muebles ó sin ellos, con toda asistencia juenas ó se-
paradas, á personas de moralidad, Monserrate 91. 
6497 4-19 
S E A L Q U I L A 
una fresca y espaciosa casa de mampostería en A l -
cantarilla n. 8, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, con mirador, agaa, patio y 
traspatio, er el precio de 5 centenes; la llavo en la 
bodega de Alcantarilla y Factoría y su duefio O-
Rellá 10, altos. 8*94 4-19 
Se alquila un primer piso 
amueblado, en el punto más céntrico; también hay 
otrss habitaciones separadas y oe dá asistencia si Ia 
desean; hay baño y ducha. Lamparilla 18 entre C u -
ba y San Ignacio. 8199 4-19 
tres habitaciones altts con balcón á la calle y dos 
interiores en el principal. Se dá llavfn. luforraarín, 
Cuba 26. 8487 4-19 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes, eu Jesús del Monte, una bonita casa 
capaz para una extensa familia, con patio, traspa-
tio y agua de Vento, con hermoso por;al En Reina 
n. 69, altos, casi esquina á San Nicolás, informarán. 
8181 4-18 
S E ! J L L Q T J X L ^ -
un leeal propio para escritorio, estudio de abogado 
ú otro objeto análogo: enlos entresuelos de la casa 
calle del Prado 123 frente al parque de la India. E l 
portero informará, 8Í85 6-18 
Damas 4. entre L u z y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, eo.dna, llave da agua y demás 
comodidades. L a llave en la bodega de la esquina. 
Informarán Empedrado esquina á Agular, botica. 
8478 8-17 
En Prado 67, altos de Belot, 
se alquilan habitaciones, 
8456 4-17 
S E A L Q U I L A N 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 45. 
9458 8-17 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Villegas 92, esquina á Empedrado, 
acabada de reparar y pintar. Tiene comodidades 
para exteusa familia y se da en módico alquiler. 
«453 4-17 
C r a l i a n o 1 2 9 
So alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón 6, la calle, propias para corta familia. 
847¿ 4-17 
Frente al Parque Central . Prado 118 
Se alquilan habitaciones á personas de respeto con 
asistencia ó sin eila; hay bañ . y ducha. Prado 118. 
_ 8163 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Industria 110, dos cuadras de parques y teatros, 
frese - y cómoda, y el bajo de Manrique 158, esqxiina 
á Estrella, para establecimiento. Las llaves en la 
bodega y su dueño Aguila 45. 
8460 4 17 
Habitaciones para caballeros 
Se alquilan dos en casa de familia, juntas ó cepa-
radas, coa J sin servicio, baratas. Plazoleta de Luz, 
San Pedro 28. E a el alto informarán. 
8461 417 
S E A L Q U I L A 
una vidriera con armatoste en los portales de San 
Pedro 28, plazoleta de Luz, frente á los espigones 
de llerrera y de los paraderos para lleela y Gua-
nabacoa. Sirve para casa de cambio y para todos 
los giros. Informes San Pedro 28, altos. 
8162 4-17 
S E A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Conaulado 38 compues-
to de cuatro cuartos, sala, comedor y agua, eu 6 
centenes Informarán en los bajos. 
8459 8-17 
Se alquila y se vende 
la casa Villegas n. 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuerta de sala, comedor, patio, cocina, excusa-
do, inodoro, 4 habitaciones bajas y dos altas. La 
llave en la bodega Villegas esquina á Tejadillo I n -
formarán Lamparilla 32. 8471 8 17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y cómoda casa Sitios n. 117; tiene siete 
habitación :S y se da baratísima: la llave en el nú-
mero 11», donde informarán, ó eu Mercaderes 21. 
í46S 4-17 
B S A L Q U I L A 
la casa ca'le do Encobar u. 13, entre San Lázaro y 
Lagunas, en veinte pesos oro meosuales. La llave 
aliado é informarán Muralla 33. eoetreria Los Cáu-
tabros, 8169 4-17 
833 A L Q U I L A N 
los secos y ventilados altos de Cerro 613 (casa de 
las Culebras) con entrada independiente, salón, cin-
co cuartos, cocina y baño, en seb» centenes mensua-
les, con dos meses en fondo. 8443 4-16 
S E A L Q U I L A 
la easa San José 17, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. L a 
llave é informes en el 21. 84*4 4-16 
B E R N A Z A 4 2 
con entrada y servicio independientes los altos de 
los bsjos, junto ó por separado, con sa'a, saleta, 5 
cuartos y demás. Informes Cuba 27. 
844 6 4-16 
E n los altos de la casa Colón n. 37, ocupados por un matrimonio decente, so ceden en alquiler 
una uabitacióu con vista á la calle y otra contigua, 
apersonas de moralidal que no tengan consigo n i -
ños ni animales y den buenas referencias. En los 
mismos altos cuya entrada independiente está por 
Aguila, tratarán de precio y condiciones. 
8431 4 - 1 6 
Se cede y traspala en la cade del Obispo, á dos 
cuadras de la Plaza do Armas, nn local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con reducido 
alquiler. Informarán Galiano n. 22, de 10 á 11 de la 
mañana ó do 5 á 6 de la tarde 8393 lñ-16D 
B E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San M i -
guel 89, entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para do- familias; precio módico. La 
llave en el n. 87. Informarán San Josó 9^, sierra 
de San José. SilO 8-16 
sr olquila la casa Sanios Suárez n. 2. Es cúnioda capaz paea numerosa familia, contiene patios 
enlosados y traspatios de tierra propios para cría de 
gallina» ó lo que convenga al i i quilino; también 
grau cocina con horno, baño con ducha y una bue-
na pajarera con surtidor de agua constante, varios 
árboles de fruta, la llave al lado é informorá su 
dueño Cerrada 2t entre Cristina y Vigía. 
8151 4-16 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Oficios n, 112 de esquina, en cinco 
centenes, y la de Merced n. 3 en una onza < ro: laa 
;laves en la inmediaciones. Informarán en Amistad 
1 de ̂  á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
84^6 4-16 
Kn $;34 *ro *e alquiia 
la cata Lagunas 99. bnjacón altos al fondo. Infer-
marán Agaucatc 1 8, estudio del Dr. Bustamante, 
de 8 de la mañana á 3 de la tarde. 
84i2 4-16 
altas con balcón á la calle. 
84 3 
Galíano número 45. 
8-'4 
E n t r e Parque y Prado. 
E n Virtudes 2 A piso 29 esquina á Zulueta, se al-
quilan habitationes con balcón á la calle, á caba-
l'eros solos, por precio módico: recomendables por 
el sitio y ake. E l partero infornuiá. 
83S7 £-14 
S E A L Q U I L A 
la casa oulle de Inquisidor n. 29. Informarán en 
Neptuno 144. 8391 8 14 
P r a d o 1 1 5 
So alquilan dos 6 tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hombres solos ó matrimonios sin niños 
y precios módicos. hS75 8 12 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 centenes 
mensuales. Su posición sobre la loma hacen sean 
rauf sanas y recemendadas por los señores médicos: 
tienen varias comodidades segiin su precio, agua, 
gas y opción gtátis al teléfono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, á media cuadra de la Lí 
nea. 8381 8-12 
M U E B L E S 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que entregue á cuenta el arrendatar'o. Se com-
pran y venden en proporción. Monte 2 G. 
S S ^ 8-12 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y vertilados altos de San Nicolás 71, en-
tre San José y San Rafael, á familias sin niños; com-
puestos de sala y tres cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, dos llaves de agua y szotea. Se toman y dan re-
ferencias. En los bajos informarán. 
8367 S 12 
Dragones 44, esquina á Gal iano 
Los espaciosos altos de esta casa, capaces para 
dos fíimilias, s i alquilan en precio módico. Hay ca-
balleriza y lupcar para coche en la misma casa. En 
los bajos y eu Prado 90 informarán. 
8366 812 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é indepeedien-
tes desde seis p e s o s plata en adelante También h a y 
viviendas para familias y ¡oeiles para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competeiiia. 
8341 15-10D 
SE A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y . r e s c o s b a j o s d e l a casa A m i s t a d n. 92 , c o m p u e s t o s de jala con dos 
v e n t a n a s & i a c a l l o y p i s o <ie m á r m o l , c u t r o c u a r -
tos s e g u i d 18, s a l e t a p a r a c o m e r , u n e n t r e s u e l o p e -
q u e ñ o a l f o n d o , b a j o c o n i n o d o r o , c o c i n a , e x c u s a d o 
p a r a c r í a l o s , e t c I n f o r m u i e u C o m o r l i a H7 d e 
de la t a r d e e n a d e l a n t e y e n H a b a n a :-.8 d e 9 á 11 
de la m a ñ a n a . 83^7 5-9 D 
Se alquilan en Manrique 12-3, 
entre Salud y R-íina, dos magníficas habitaciones 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C m¿ 15-9D 
SE V E N D E en $1,700 una casa en pacto, de za-guán, bien situada, de azotea á, loza por tabla, 
con 4 cuartos y uno alto, agna; se entrega la casa ó 
se paga el 1 y medio de iuierés. En $5,0C0 una es-
quina ron bodega con tres accesorias y alto», pro-
duce buen interés.. Dos esquinas más con estable-
cimiento en la calzada del Monte á $6,000. Animas 
54, café, 6 Escobar 45. 8557 4 22 
IE V E M X > E 
un kiosko de tabacos y cigarros, situado en punto 
céntrico y muy acreditado.' Informarán en el depó-
sito de tabacos La Pureza, Obispo esquina á Agniar. 
8553 4 2 3 
S B V E N D E 
En 7,000 $ una easa inmediata al parque de San 
Juan de Dios con 8 habitaciones. En 5,C0Q$ trea 
casas que producen 15 centenes. En 0,000$ una 
casa sola calzada de Galiano. En 2.000$ una casa 
en el Cerro con 4 cuartos bajos y 2 altos de azotea. 
Escobar 45 ó Animas 54, café. 8521 4-21 
A los s e ñ o r e s capitalistas, 
Se vende en módico precio la elegante, cómoda 
y bien construida casa, calle del Prado 115. E u el 
escritorio del Sr. Caballejo, Mercaderes 4, altos, in-
formarán á todas hores. 8531. 8-21 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes bien acreditada, que deja de 
7 á 8 pesos diarios, en la calle de Neptnno, al lado 
del Círculo Alemán, n. 2. 8193 4-19 
Ojo que conviene. 
Se vende un buen café en uno de los punto» cén-
tricos de esta ciudad, muy en proporción para el 
que quiera trabajar, por tener que ausentarso su 
dueño. Informarán Ancha del Norte 322. 
8195 4-19 
Por ausentarse su dueño 
muy barata se vende una cómoda casa en Jesús del 
Monte, que es capaz para una larga familia. En 
Reina 32, bodega esquina á San Nicolás, darán ra-
zón, 8480 4-18 
S E V E U D E I T 
muy baratas dos casitas en un buen punto de esta 
ciudad. Informes O-Reilly 58, altos. 
8161 4-17 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
se vende la antigua bodega calle de los Mangos n. 
17, esquina á Marqués de la Torre, en Jesús del 
Monte. No se paga corretaje y desea tratarse direc-
tamente con el comprador í i lSl 4 - 1 7 
S D E OCASION.—VENDO ÚNA D E LAS 
nifjores fondas de la ciudad, próxima á los mue-
lles de San José; no engaña en su cajón de 40$ dia-
rios y se da en 1,400$, poco alquiler; y un café en 
4 M $ , ot oB3U$, otro 900$ y otro superior en 2.100$, 
todo eu la ciudad. U n tren de lavado superior cu 
F00$. Informará en Prado 103, café La Plata, Por-
tilla. 8147 8-16 
G Ü A N A B A C O A . 
Queréis invertir vuestro dinero en una empresa 
buena y segura y un buen dividendo cada mes. pues 
les ofrezco seis casas seguidas, nueeas algunas y fa-
bricadas á todo gusto, más dos con techos y puertas 
en su mayor parte es cedro; además hay otras que 
se venden, una ó las que qnier n buenos puntos, a l 
gunas con establecimientos. Preguntar y ofrecer su 
valor que creo nos entenderemos. Se necesita dinero 
y no se reparará. Informes Animas y Pepe Antonio, 
bodega, y Habana, Angeles y Sitios, canecer ía . A l 
tenerlo necesario se acabara este desbarahiste. 
8 Í 3 2 8 '6 
ÍÁ hermosa casa Keiua l l í 
interv^ncióu de corredor. 
8101 
, esquina á Lna'ta 
' n f o r m ^ n Reiua 12; 
8-14 
En San Rafael U8 se vende 
nn carro de cuatro ruedas y otro de dos propios pe-
ra cualquier giro; nn eupé de tamaño pequeño, un 
milord y nn c -.briolé, todo por la mitad da su valor. 
Preguntar por Jaime. 8516 >i-22 
V E N D O O C A 3 V L 2 3 I O 
un vis-a-vis nuevo de dos fuelles, tres milores de uso 
en buen estado, tres tilbnris, uno de vuelta entera, 
un faetón de paseo, dos para trabajo, un cabriolet y 
un familiar. Salud 17. S 5 3 3 8 - 2 1 
S E V E N D E 
un faetón iamiliar, uno ídem Príncipe Alberto, dos 
con asientos traseros, dos tüburis y un carrito chico 
de dos ruedas, tDdo de medio uso, y una duquesa 
propia para el campo. Monten. 2^9, esquina á Ma-
taderó, taller de carruajes. 8155 5 - 1 7 
PARA NOCHE BUENA 
E n San José n. 60 se venden pavos al por mayor 
y menor á precios módicas. 8554 4-22 
[OEBLES í PSE1AS, 
TTN P I A . N O E E A R D 
de poco uso, de buenas voces, se vende barato. Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. En la misma bus-
ca colocación una cocinerá buena. 
C 1790 4 22 
E S T E L A "ST B E E N A R E O - G I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos que se 
llevaron los primeros premios en París v Viena ba-
ratos, al contado y á pagarlos con f 17 cada mes, 
Galiano 106. C 1791 4-22 
E l g r a n p i a n i n o 
de Pleyel de cuerdas doradas y oblicuas de los mo-
dernos, casi nuevo, se da barato. Es el gran pianino, 
San Miguel i 3 esquina á San Nicolás. 
C 17P9 4 2 2 
Un piano Boisselot de excelentes 
voces y casi nuevo, barato, en Salud 4 entre Galia-
no y Rayo, imprenta donde se trabaja más barato 
que en ninguna parta. C 178j 4-22 
S E V E N D E N 
por ausentarse una familia todos los muebles de la 
casa Animas 155. juntos ó separados. 
8467 4-17 
B E S " ^ S ü s r i D S 
un piano de cola del fabricante «Pleyel* en Animas 
número 55 . 8455 4-17 
Enfrente del Casino Español, en lo más céntrico de la Habana, cerca de los parquee, teatros y 
demís vias de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó seño-
ras, con ó sin mut bles, con todi.s Jas comodidades i 
que el más exigente pueda ttesear, á precios de si- ( 
tuaoióu. Vista liaoe fe. Casu, do muolio orden y mo¡ { 
T R E N E S D E L A V A D O 
So venden 2 escaparate» grandes de cristales por 
el frente á los costados propios oara guardar 5 0 
camisas 6 vestidos df señoras colgados; se dan muy 
baratos, en el mercado de Colon en la Diputación 
darán razón 84^8 4 16 
SE ALQUILAN MUEBLES 
y se v e n d m á p r e c i o s m ó d i c o s , ' •ur t i b- t s p l é n d i r i o y 
v a r i a d o a l alcance de t o d a s l a s f o r t u n a s A n t i g u a 
M u e b l e r í a C a v ó n « a l i a u o '6 
8 ' 3 i ' -
NACIMIENTOS 
Niños Jesús para, colocar en el pesebre, de made-
ra, escultura fina, ojos de cristal; tenemos varios 
tamaños, el más pequeño 8 $ y el más grande 28' 
O-Reilly 100. 8439 4-16 
A T E N C I O N . — E N E L A L M E N O A R E S , 54, 
XXÜbiépo 54, se Vende una magnífica escribanía 
de plata fina, propia para hacer un elegante obse-
quio, compuesta de dos tinteros con sus correspon-
dientes tapas, un reloj de hora fija, sufan»! úe cris-
tal y su estuche de peluche. Costó 18 onzas en P a -
rís y se da en el ínfimo precio de 125 pesoa or». 
8425 8-15 
T \ p -n A \ T m X 67 Príncipe Alfonso 57. 
L í i l E I l X l i N v y l i l Constante realización d« 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, cama» 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, & $5: hay siempr» 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26-26Nb 
T A F A M A . COMPOSTELA 124, E N T R E J B -
JLisúsMaríay Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala ae $ál-80 oro, 
tocadores de $8-50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, mesas 
de noche 5-30, carpetas para señora y para hombre, 
buftrtes ministro y corrientes, lámparas, camas do 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 26-3D 
Pildoras Ténico-genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
E l finteo remedio hasta el dia conocido para la 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Eapermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo 6 la edad, siendo también de resultado» 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgán.cas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildora» 
cuentan más do 30 años de éxito y son el asombro 
de loe enfermos que las usan para s u curación. De 
v e n t a á ' los peson oro la caja en las principalas far-
m a c i a s d e l a Isla y en l a de Üarrá, Teniente Rey 41, 
H a b a n a , quien las manda por correo á toda» parte» 
orevio envío de s u importe. 
C 1659 alt 5 1 D 
D i L A 8ANQKX 
Sf f i i , Herpes, L t e í f c 
y <?v Ui&s la» efiíérméíi'iáss préT9» 
QÍÍIRÍDífS 6 HEREDADOS. 
S« T6B«s? en tedas las b t̂ieas* 
C 1680 alt 1 D 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o . 
d e Q - a n d u l . 
C 16Í6 1 D 
1 ROESTROS REPRESENTANTES ESCLOSI?0S f 
^ para los Anuncios Franceses son los ^ 
| S < « M A Y E N C E F A V R E s O t 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
Un bonito vasito 
de cristdl 
d o r a d o 
Servirá 
de medida al 
V e r d a d e r o 
francos de Recompensa 
ue Medal las de Oro 
Bien reconocido incomparable, superior 
COÍJ Irá las Afeceionesdtl ÍC»iótnagof 
$ t i t a de iPneraus y de Apet i to , 
Sriebt'CA y consecuencias de Fiebres, 
A n e m i n , etc. 
( D e S t . . , ñ a r ? ~ C'O las P ' n I ' ^ l f J c n < i o n e m ^ ) 
I 'ABM. — 22 r.UB DKOUOT, y en t o d . i F a r m a o l a s . 
Muy conocidos en Franc ia , Amér ica , EspaR» y 
»ns colonias y en el Braz i l , en cuyos países es tán 
autorisados por el consejo de higiene. 
: : ú t t to y Boy 
P r e p a r a c i ó n eficaz que sa emplea para 
el uso del purgat ivo. 
D e s p u é s de d o s l ñ c a t i o s s e g ú n la e d a d de l 
i n d i v i d u o , es ú t i l pa r a todas las enfe rmedades . 
C a d a botella e s t a r e c u b i e r t a de u n a n o t a 
I n s t r u c t i v a p a r a e s t a o b j e t o . 
Pildoras Le Roy 
Estrado Goncentrado de los Remedios líquidos. 
Cida frasco e¿li recubierto de un prospecto iDsttuctivo. 
E l fra»co de 100, 5'. - E l de 25 , 1150 
D e s c o n f i a r s e d e l a s f a l s i f i c a c i o n e s . 
REHUSAR 
todo producto que no lleve la d i r e c c i ó n 
de la Farmacia C O T T I N , Yerno de L E ROY 
51, Rué de Saine, París . 
D E P Ó S I T O E N T O D A S I . A S F A R M A C I A S . 
único Legítimo 
D E F R E S N E 
s t l t u y e n t e 
Marohi 
fU pnr Ty' 
Opresión, Catarro 
E M P L E A N D O L O S J 
C5GARÍÍOS CLÉRY 
y e l P O L V O C L É R Y 
iblenidn las más airas recompensas 
1) C L Í Ye- ; Marsella. (Francia) 
PSE S^"" OSE v TORHAI PW 
Curados por los CluARñlLLOS 1 
ó ai f O Z - V O 
Opresiones, Tos , Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmacias. , 
Por m^vor : 2 0 , r u e S a i n t - L a t s a r e . P a r i s . Exigir esta Firma sotre cada Cigarrillo. 
E l e c f c r o - r a a - Q - n . e t i c o s 
las C O N V U L S I O N E S y 
D e n t i c i o i i í l e l o s N M o s 
Desconf ia r se da l a s JPa I s i f í c a c i o n e s 
225, Rué Saint-Martin, 225, PARIS 
Y E N TODAS F A R M A C I A S T DEOGÜBKIAC 
Tesoro de las Madre? 
ProTídescls de los SIDOS 
ralidad. JSgido 7. m í 27-UD 
